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TH.a HUNOARl,\H MIIH:111 JOUIIH~ VIMTI IIOfll. 
THAN IU:VllH ttUNOll&O NININO CAIIII ... #1,NO 
1110111. TH"N f'OIJIITIIH THOU&AND HOMI.L 
HIMLERVILLE, 
-,A scoTIA . Lesz-e sztrájk áprilisban 
EROLlT Am rika tt b' , .ban Az Észak W est Virginiai 
~atatér véres ~ményei. eéRJA\1TAST K~R. e szerveze anyai 
A SkiftrC-1 Co. tdepéD-,riltw S i,u . lff oltón411~ -Alliuooetl -- A ,...-w.,ak mai iltaliMa Wnqá ........... - M11 Idei-e rillntatai a 
C..t C.. t.i..;. 11ésa itkiaet lejlWia: ...,. --~-A S.,.. llitcWI A"''"'''"" "·"l'~nll"''" j-...;lloi ...,.u.tl - -.a_. ............... otetéatáaotatúl •-
Co. teleptll eu ssernutt l,inyi.1d letilt tff .iéser ulrijlrtirf. !~!1 C:.::•:;0:t • S: - Lewis kitartún iati a 1:l«flutt báaJú&obt. 
Euák We.t Vl,rllnl• binya-·m~I• egy n~er aztri.Jkt6rli le- tek. Egy li h·ea Jttllinyka tndG- ~.::k~.•=~:~
1
- nagy- Hó~pok óta ktdrt a bf.nyi- ~Uenell aratninall. 'de ut re-- 1mel7ell ttmoptu.k • bD)'I 
Yldék6n a belytet • mult hetlll(ltt egr ue"eiett bf.nyúat. Jö•étlt kapott, akit ar.onnal be A bin)'lk Nova Bcotliblln Je- siok 1r&r6ben u a blr, hogy a méllll:, hogy annyira fel tudnik rt1Urt harcoló binyUIOUL 
1qiuúnuu.k meg}eleoéee 6ta
1
llikor elfopil, ut nllort-., 11 uJ.llltott!J14r.órbi1ba, de nem enleg dolgo,nak és• korminy- ueHeiet.t_ bh1.-i: urai meréo.,- • a16n int nml, bogy u meg- Le.wl• llltartiaf'a lnll a b6--
nagyon 1ut,-oarr. fordult. lil~ hogy "caak t6vedélb61" l(IUe le tudtik meplentenl u életnU. ióú.g mindent elkövet, li.ogy az letre k~lllnek blnyUU.ik el- maradna uutin 11 o}ran mqa- nyb1okat él különken a&l 
mir nem azó"inyoa.n tO~n- • aaarvc1&1.t blnJiaU. .k. ti?Ud.1 2500 dollJ.r Jutai- ottani uéntermeléa ianrtalan len. A bJi'u: egybelWlpóen~- un, hogy • termeik tr.Hlr.d- h.angsulyona, bogJ YIIJUU,--
:~::: ::-:::::: .. :. .• ~ 1:':::.~;:.::!. .. :: ::· :~~~=~:'.::::·- '"" ~~:~.: .,:::r::;;:.-::~~ ;;1 :"'~·::.:.:.:-=::: ,. ;:1~~1-:.~· ... ,._ .. , ·~ :-::;.::'":~:::."~.: 
fegJYeNIII (lrilk k utriJ1lol611: ya.rgiaok, a mult héten egé11 Er. eset npcsl.n ml uJból :kér-- ni bérsUlbal és ait k\1'inl'k, jik bontani él uJ egyetaéget lye-n azeretnének bulnOL bontókat, akik nagyad.Juak. • 
k01ikt, hanem napirenden nn- tltkOiet feJJ,5d0tt • 1nri.Jkolók ve-kérJO.k a ne"uett b6nyb~ hogy a„ uerz<ldh lejartival ttlrinnall kOtnl • aenuettel. Egyik oldalon • blnyWok bér- gatnall:, kiabálnak, de ha a ~ 
nak uok. »• mir as• plh rlt- H ar.tr6.lkt0r6k kOWtt. Négyen kat, ne vegyenek réut Ilyen rob emeljék fel a béreket. Némelyek uerint 305',, mbok rigul.nl, • mblkon • uén D)'Uaoknall: ut.h u IS JJ.ga1'· 
ka, ahol békésen rolyUt alm.aradtak 91111011 aebekt6I vére- bantúo1tban. lOvOkiOd•kbeD. Ml ki inlák. hogy, a t:ányA- uerlnt 40% bérri,gút itlvin· irtnak lelbaJthf.nl. De ba &J; l&lk nyomin bajuk n.n. mindig 
s•triJk, ö11111etltklS1éaek_ nélkül. aen a cl&tatéren. A nyoanoWt HlgyJék o-1 nekll.nk, nfm haSI• Hok ll~t ,ltaliban 26 ui- nak a•11erYeselt binyabirók. ell<I, • blnyb1ok n1unkab6r6- caerl>en b&gy)ik u elbolondl• 
A b6nyiawk YUértl mtndeat
1
megkeadték annak klderit~ nilnak as Ilyen eeetek semmit zaléikal einell6k, • konlrakt A hlre.k nem alaptalanok. nek Jeviciaa nem 1f-1lkerüln1, tolt munkiaoklL 
,e)kOY?!l,tek él elkOvetMk, hogy céljából, hogy ki keidte • ,.t,. 18 • uervuett bby6uo1uu1k munkisok bérét. 10 &IUl.lékkal. c.ak legutóbb 1.rtulr. meg. 'hogy megeléged~ének • .. én lr6DJ.k A b6.n,.Wok egylél;,re ma na 
a harc vérenpMek néllllll loly- reng16at- EgyelGre kikinc em- éa QgyD.ket nem Ylalik ae.mml- éa eienff!OI minden biny,si- ren!\1ylvanla. blnyaural • 11er- eroeMi:_edéltrl!. IL,.. gro~ uObq van, mint .....iaba 
jon le és, nem rajtuk mu\tlr., bert t.Jn6itatt.d le a csata ml• vel sem ellire uul, bogy h.a tlp nak, aki é~l ablftin d!)}gOsik, slSdés mep.ötfte 6t.a tnil$)dliof A kOWnaé1-rok.ODPenV6t. m
6
r m,y&terre fog meglnd?lnl a 
hogy elir6nyu törekvé11elk. nem att. Bíe~ietL baoyiH mind a llket robbantanak, éJs1&ka alvó 
10 
ssiulélt pótlékot tlsee.aenek. kérték a 11ervei.ett6l • IUerW- moat lgyeJ.:einek • b6nyab6r6k harc a uerYnet ellen · v 
vezetnek eredmtn,re. A legt.lS~b kJleno, mert a JrJballgatou ta- emberekre sort«iet Wak. A tinui&Ok ll(Yanll h,rom dél reYl1lóJ6t éa a többi keril.· megnyerni. A t6k6a lapok uo- ,érek caltil egy-,.. Ubonal 
helyen a s:r.tr6Jkt1Sr(lk, v~ nuk - leglnkibb a tinaúg Ahol megtimadjá1l a binyi.- ,btftiban dolgo:r.tAtnak , hogy lelek b~.aural ts fl(Yeletnlllel \-atlanut sokat tr•ak a bánya-- a hitu1t mq•~t lndulhataU wf. 
fegynr• &lik _kOtnek a báll,y.l- embarel - ut va.llottAk, ~05)' 1101tat, a megtá-madotl ember enel H. üiemklUtAé;::et esöl.:· klwté.k a PellJl,Q'lvaDial puha- iparról éti tenn~ min• di:kedu'e. BIH.f~ ..,. 
saokbe. és fii bkoua ut.ln, hogy e,"fli 'ke:r.4ték a fegynrek-J,e.u- joga a Yédekeús, de ne k~de- kentlék;U. bbyb&ok uou.b&ll uénm~ v.raln~ ld•rletéL den cikknek u a l~e, hOC mut meg nem éttli ti.borral 
Cll8lik fejl~ne~ ki a s:r.embon- n61ati1. m~tfreue'llek &e.hoi se JQ"tn él nem tatt:jil.lr. lgaú.gotnak, bogy CMk-9,S\vjt~O'&Y mit fe• mtlyen n'l.g1fttl ~!~ a nem ~'het ~t nyeiil. -
6116 k:ét tJ.1.itir'k:OtOtt. As J.• lp.s A Shriver Coal Co. telepén ebhes huon16 véreog1éMlleL .n éjjeli munk!ért ugyaha.n'Dylt lel a s1ervez.et. k h«ellD' kii en- pé11binyiaut, 11:aY&nMen ••· , Kll~a.tn arra flgyelmeate-
vluont, hogy néhol a sttr'-Jko- történt a lep1omorubb etet. E& Mit gondplnalt a 111e"eiett flicueiiek mlnt--a nappali mun ged6keny:11éget 1.6.ttak volna, (lk ért. mert ott ,mtg D;l.lndlg na- LI a bin}~ka~. hogy ne ülJt,· 
Jók lépnek fel tAmadólag. a telep a Scotti RW1 mellett van b6ny6a:r.ok, ba klderül, hogy egy kiért. ' la . e!Mlltak volna huonló k&- gyon magasak a munte.bétt'll. nY: fel olyan kla'-rleteltnek, 
A honink érkezett blrek ne- t. a tAnu6g tlpl!Jtta kor• haj- aserve&ett b'-nybz golyói• ISlte A tA 66. k 10 11 t r81emmel. Azt ellelejtl1l pera:r.e megtrnl, hogy kOIOn untonok•t. h61\ Ju-
rlnt a helyzet iprlll• ól.a, mióta t.a.11 óri.k.ban leveg(lbe rllpltet- meg as 5 éves kis le.inyt, has:r.- ko11.ta~anso :,::au:!s~{~naa~ A uervezet klSmpontja termé• bogy a "magu" munkabére1l nlkat &lall:Jtanak. A1 utóbbl 
a nagy hsrc folylk • .aba ae volt ték lameretlen tett.eeek. 4 Upll .llil a1 a u.eHeiett bAn)'Uaok- minden beremelbl kl9érletet, uetesen tudolllU&&I b\rt a bi- mellett Is alig kereelk meg • td6ben JIStt dlntba -- k0.16n~ 
_ olyan 11 ulyo■, mint a mult b6- teljesen rombadlSlt. uak! tltgyjék el nek~nk, hogy aionban valóulnü, hogy Nova 11yaurak ,11:6u.016dáéröl 6a • binyU101l a megéJb.etéat, m: 1en Kentuckyban~ .... boii::y a W. ten. Annyi ISsuellu.ée még aoba A robbutblal egy\dejlileg a nem csak nem hae&n6I, de 6r- Se la. bi ·ú I bé \élt Pennsylvaniai binyauraknak 1ehol 161n 611andó • munka. nytnok a kompinlü. a4JA6ff 
aem !,(Irt.ént & ,nnyl robbe.nál tiplit kOnJl)'6ke&6 hegyekr61 aor utm.6ra l1 le:U· Mert el fognak r ot ak k~ 
10
18 
mert ::~:leni adotl vilaut olyan bat.11.ro1.0tt- • "maga&" munkabéreknek dre eluakadnak a uerveiett.61 
110 
fordult még elO tüzet adtak Je uokra a bhak- rordulnl a si-.ervezett binyit11ok l:.<,gn , : f j ed aágg1l uO-tege1t6k meg, hogy megfelelOen drisa mi
nd
en, a & klllön alakltanall: unlonokat 
A s.,.,.)llttoh;I Co&l co. n, m,1,~•, tipli k6'W non„ t~I. =•• ol<lk = pirtj"kon ~r~, •Y•• ,::::-.. :1:.:,!;:,, olmonJ,o • kodvOk a tllbblek• ml,o a .. ,yú,nú létlontarti- ,-,= .. .,.,.... • ... ,,~ 
Jere nevü bány!J6Us open ehop ée amelyekben sztrAJktar(lk ,·annak. v · !1 b,n 6.J letirisa nilatt nek 11 el6'11nl Ilyenfajta kOve_· 8'ra siOk1ége van. _ golr, melye11oél u: unlon tön1t-
slapou ak.ar)ik llzemben tart.a- lsknak. ÉJ IIÖlétjében. aiv'ó, védtelen m":zavarU:sék teléaekkel. A blnyaurak 1zt hangotta~ relét e le a etl, azt ta:érlk _ a W,. 
ni él a 1tenuett t,any6uok ot.t. >.,. ,-blakok ca6rom·plllv~6r- emberek hAsalba belllvOldOznJ, • Lewls bud,plolt a1 elpuol Ják nagyon er&en clkkelkbe • uyluoJin.alt, hogyha k016n bhl 
I• axtrAJltban illnak A tirm- lek Ouie él a 'bbakban levllk nem vllézl cselekedet él ezt még b lnl H konvención a banyaurak. mo:r.• llogr a k6z011'9ég '-
rd
ekében S!(',- ju.nlt alakltanak, Ukor mec-
ú.g oda 1
1 
néger utr6Jktllr6ket Jajk1'1táától vlUih&ngoitak a ar.triJktar6kkel sem s:r.abad ail s:r.én:;:I tOb eL t~nne ·b i gatmaról és arról folytatott ta• retnék éléftil, bogy • b6n16· ka-pji.k a H""nett munklW. 
lio1atott a déli IUlamokból. A hegyek. Jgen sokan könnyeb- megtenni. tekintet ve";~~t ogy: :v u6Cllkoúaokat a tlSbbl munk'3- azok oicaóbban dolgouanak. reket. Olak akkor p1m#-ln~k 
atrijkolók Wkében vannak Ó8 ben, lulyou-bban · mepebealll- meA.::~ ,:i~~::z:
1
::: :~:r.~~=k 
6 ~1;;1,9 min~ miak!;, ~':~V::et:1' ::n';:::~ :=: :::1.•:11~ 0: !!e~e~lcsóbban tud- ~~e::~:e~:=:lll: ;i:: 
Rendezze előfitetését 
ha h6tn10.ban \'IUI 11o~naL Ha ulrijkol Y&(Y' mb ok 
•1•11 nem dolgoalk, 1'alahl,1l danlt, de értealtsen 
~nnlinket, l1ogf Jilvinja a l1p küidl!sl!t. 
Cukls uon elOIJ.set(laknt:k logJnk etk1Ude11l n1po, 
tirnnkat, alt.lk nincsenek hátr11lékban és •kik 1 11.dlll-
t,1 ft)f-Mn 
hadjáratot. a b6nyál!1ok mellett anyag k.lad.uaik 11 épen ugy merényletét megakadilyosnl. Hogy • n611biny6k uralnak khindgit. mt>plakltottik • 
volt mindenki él Orilltek .nnak meg vannak, akkor elllépselhet• lkaimolt arról. bogy amikor ez a k\Je.lentése ~ennyire nem húl junlt., mert J!.1.1ül, holf as: 
a vldé1len, hogy a uerve1et em• JOk, milyen drága el• uin. JaeUOnvtllebon as egyeuéget (lulnte. ut. nem kt'll b6nbben uJ munka.dO Jó\tll alul marall • 
bere.l megjelentek De akkor, a A Grant-Townl tirauag: kü• lliegkOtlltlék, a1l hitték, bogy fejtegetnOn1l. nervnett W.nyiaiuk munbb6-
mlkor a Llpitrob~hok, véreng !önben rolytatja tov6bb klmélel t:uel b,6.rom évre blstoaltot1'11 A bi,nyabirók csak akkor em- rtn. 
s&!ek mogk&ldGdtek, nyomban l.u. b-adJ:.1.r,tat a bany'6:r.ok el- a si1rvezett binybt'ok munka- legetlk a «öllSnség é
rd
ekell, a Ilyen helyeken ad.in itél• 
elfordult a vidék népe a 11er• len. A ruult h6ten uJabb 18 sze• bérét, de ebb61 a b!tlikbt'II a bi· mikor a b'-nybtok fi■elt.ének forg'-csolódlk a 11,11rveu•tt W.-
\·eiett btny!uoktól. Vlgybta- mélJt tartóztatta!'- le .• E~bere- nyablirók hamarosan k16brin- lcvigiúról van Hó, do menten nyúzok .ereje. mtrt a:r. ~111 
ualt ÉHU: West Virginia ner- kct és illl!IM>nyoltat -~eg)'e&an, dltotU!.k OkeL Atlg sd.ndt meg elfelett.lk. ha meg van • hari.- ct0port ellop.dja u ul miml.&-
\'t1etl binyiual, ue Juesanak Mindnek csak annyi • bO.ne, a tinta a uen6d.6atn, m6ril le- esolU lehettssélle, Akkor inir béreket, feltételekl't, mii a~ 
ugyanerre a IIO'Cllra. h.>gy a sttr!Jktör(lkel Jgyeke:• lcntkeztek btrvigbl'"' Uréuel. hallgslnak mtlyen „ k&IISDMI alk D(IIID. eg~l aumbe ke--
A 1111erveutt bé.nyUIOknak • teli: lebe11tlnl a. munkáról. Stst aka1tak IODD olyallok •• érdekelr<ll. rO.lnek - és, a tiru.u.A at•rte 
25 
r6.bellzél6a ._ meggyll:r.M fegyve- A Betlehem Mlnes Corp. 111 la- akik relru«tik a megkOtöu Ht•10.k, nem tudj6k wegté- céljáL 1,1egd6ntötte 
I 
mui1k.4· 
réve! .kell' a ,itrl.Jkt.Or6ket rl.- koltat!a ki a blnytazokat. A uerztdélt ft1 !ttértek a:r. open YMZienl a k610n~et U ba sot treJ6L 
e
. e n t nnnl arra, bogy .bagyjA.k abba 111:ult bélen még maradtak ben r,bop rendPe.rff. A bel&IS lr.erO• harc Ju1. a bány~ok oldalin VIIJ,na.nak a b6ny6doll 
alJas munk!Juka.L Ez. a munka sztrtJkoló binyú:l:olt a telepen. Jetekbl.n e:r. uórriuyosan ror- Je,;s 1,1 orui& klS1öDAege. ~ert hogy meg tudjik 6vn.1 eJYlkf-
J.6tségtelenO.I nehezebb. IDint de ei.ek la minden nap Y6Tl'k dult 11ts, de Oklahom6ba.D tö· a harc egy _megtrott uenlldk ket "- aemml bontúl k1■t\-rlKN 
fegyverrel riblrnl 6ket a 1.6.vo- kllakoltatA.sukat. • megeeen. . betartiú.érl fog megindulni él ne bal!ga.a.nak. A11'1 a v~ 
ú.aTa,. de mélt.óbb a aiervesett Arnettavllle, Georgetown, A t,inyabirók terméssetesen nem lehet, ho5" u oradl 11::ISz- aek oldaliróL j(Jn, ,kir valami 
biny6á10kbo1, mint a véreng- Lowsvllle ti)An Is t\Jllamlt rob- a uén alaélony irl.ra hln.tkoz- véleménye• 11er:r.6dé!lneg(lk 
01 
prop-esulv binybl unlon d,. 
da. ll&nboktól hangoaak at éjua- (lak. & ~rvtpsl kl~rletnél. Le- dalir& 6l1Jon. gtr. alatt IP!'J'k mt>cbontaa& 
JI01<lakölt11éget beküldtek. 
Ha JB#«" aea0 kildte N-. acillltú költ■Agét, tepe 
po~t,ra haladéktal1nu11 hogy megJe,lené~ 111'a uonnal 
m~kap)a Öa Is a aaptirl. 
A bf.ny•~~k ma még kik. wl1 beadnlolt arról W. boi;t a Elpuoban kül6nben bl1toal• a uervesett ecr"'J-'t, aUr a 
hallani aem ak1.rnak ■1en6d6a- KülOuben a uerveut nagy• b6nyab6rók tudják el8.-., bogy tottik Levrht • többi D:lllnU• nyaW'MI: résiJk-61 tlSrlma u, .. 
n,
1 
raguzkodaak a& open shop gyO.l.ésit tartott Monongab>- W. 9 Wn,yúaok 1em1DI uUI alatt aserfflete-k •Yedrel, bogy harc klMrltL 
b~ ae dgén mégla osak be kell Va.•ban, ahdl ep-hangula1 nem fognak Hlemennl perW- t'H'lén a biuybsok ott tal'1Jik A binyi■Wk ...-rveuUI ~ 
m,jd l61ulok, hogy 
II 
odabur- moudtik ki. hOIJ' adlli aemllll úkilk megdJtoi.tatWN. N hl&- ma,: .. ui•plt Am•rika ÖllnM fi add.11 er&t: mii l!IJNC• 
colt utrtJktOriSkkel ktptelenek ula alatt nem 111en.nek. vlur.a tosak, ~ogy \fldJI! IMI 6pr1Ua 11erveutt muuk.balL -
bolftogulnl 6e vlunablvJA; majd i:ounUba, mlg • tina&iloJl elseje utiu. -4,:ne.rlk& uerve:r.etl El!• ltljelentéti 111 nagyoa DELOvt..-<1,tJ. !IZEBt:"1('11 
kö1IMÜ W..,ik •et )andr 1116.apbu. 8ok.&t •- a rigl. aeneaett biDyú.u.lkaL minden Tonalan '~ telJ•IUk puhualn- t.Qfilban. nélM,'D h.angilk. c,ak astAn LE.'l'CL 11B.T Bl'?IIY.(!11. 
ao■,■ü. r61 .... tnk a-■ylt. lloff tsl'ket. Is a ■llffll' Olak egy k1cslf" jobb Jegyen a • binyiatok.k6veteli.aelt. 1 A btllyatnl&Jdooi,aot volta· DIAJd ba a.rn. k.til • 90r, be b __ W■J-■- -,...r11 _,...off61., LEQl81111!1l és l!a.fn ira,. mladjArt ,:r,,egteallr. Ast. 1• 111mondtik..eseo a gyil-- k6pen ert ak=d l'dDflilt. kell ut tartallL ... Mffl ~-= l)oUltnl Briul Hel'Tbl. 
Két uj regény 
I\Zl:NTIMB.EI •ARTHJ. bUL 1Jst. "9en. llap ml_. uerYtcfflt bog:y a utriJI! éll.f'k hl - liU-l>ell a Jiuo 
11 
e · alt~ ~ "•••"'l'" ... ,,..,.,.,,. •'r •- J<n• ... .,,,....., ... , "'' "'" ......... oki mw,1'ibon ~"' a m• a ,....... ..., • tu- _, bum ld•l'n ou> \&<n 1"· ""''"' -: = 
lap, ..... ,.Jani- •ou n.-,""" .,., ,16, u .,,,,kOk Ma pL Q,...,_To=• k...Olo,...,_, tartodk u,J .. , oo< ,_1 .. ,1 ...... ..WrolDI lo '"" • ..,,,..,.. ·~alt• ......... , ...... ••:, -= lo 
., ..... ,. ..... ,, .. ..,, ...... ~\ --· ,e-ceo ..... do\11.rl !lutnl .... bojWUU. .,..1 lolm<IJ ..... • .... ""· ......... .u .......... ,. Nt"·; ~,.: .: oapl ..:. 
ueoet ...._ k1 4laP(Jnkbt. HgélyeaWre, a11íli 112,tri)kb&n ,,t, aw-'Jilt alatt 11u netn a 1l61Joy1111 •ec 14PKt 
O 
vad· llall 
mlg mindig aem ttidnak 10 ko- állnak, aeneHtl bb1":. da • uerM- asout a munkUP8ffl!Htekt1. lllU IINI 
..... v .. i'r:·1·ci··--· 
EI.Sttt•u.{ ... •tr "4,,.apra toJl00 kor. Ml)' .... _ IID.000 ic.,. 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"AZ AlAIIY UIDIOJT," 
1rta1 LSGIORL 
Ha nem lett voloa lgutn a~hnea, k6ny 
llJtD megadhatta YOlD.a ri. u.jll map ..... 
J.aut. a.nem hit • 11ereimeae.k lnki.bb kla-
9' korlitoll&k uolr.tak lennl a •)it dolp.Ul• 
HAOV A VlllZlLY. 
• vo116~7:?.-;-$;i :-~:;:-~:!:, ~ ~-~ft:= ,:~~ ....- ..-rt~u„ n, - Én. . . b nem tudom. . . ip.d.n , c:aalt b.6.1. gondolom ..• Mlndenkj tudja hogy e&en a ltOrnyü:en. . . debit aenkl ae uól 
~lt .•• 
KARPATI MELLTEAT ÉS MELLCSEPPEKET, As egykori Jóul lnaa eln8Vette magit - Hit a fen. binja alr.irmlt cahtilnalt 
ami& ml jó "kMmlinle,rNt" ltapunlt. Alt 
meg eatin 11 kapunk, ugy..e 81tanllovka ur 
-Hit ... n«mtudom ... 
.... .,..1,-kflll'l_.ftkl_...~-,._ ................... ,,,1_ 6nl, .... , llort!M • .... J,lt wal-1 b,-IJ-. Ultft,..I --- • =-~E:r~~~:::t;:=.M=~=:t~;l:=:•k:d:-~:: Bako. molt m.lr hangoun neYetett Ml a ki• surelm• tef,n)'W bl&ony nem btntott& mU, mint hogy megtudta - a• 6 
aerelme Wgya 11111n egy11erll zongora ta.-
.úr. N.m egyaeril farpier, vagr munka. 
&,lnetéeénél fogY& nagy ur, akf olyan kta bi-
VOROtlEIDZTPATlli, 8911 BockereRoad, CLEVELAND,OIIIO. - Elt.til u urtól nl,Dcs mit félni., , adrt 
a kii pillnkürt. Jót illok érte. 81.tanl• 
Mr. Balu„ be e.karta m'utatnl az urakat lovlca ur eitin le vehet I eladbatja nekOnk :!:01t:;:!: J!::t~~~·:,11:\: Dakoa kllN caotWkoava némt rl 
beo9(1].eu• uindaból. Ez fijt a k111 lein)'• - Alt tuMam hot:1 f01lk a kl!l'DJékeo, de 
~ :~!:t :1~t~,:~: :::::. ro:,.·: ::~"!1~~01~:r er'~:1t~: .ki ~-~:n:-=: 
ffte fog dobogni nemcuk esen, btnem a ni ellenllrtanl ott a bt!gyek k6.Att 
tul't1.ll.gon IL - Nem aok&t tOl'M6m .-e.le 
Hit - r'sf lgueár u hogy Jr.ét uere1Ine1 Mr. Oal:ot er6-en ~ilgatt& a fe}ét 
k4ipielt akadilyODt gilrdlt eajlt boldopf.ga - Nem ne«item a dolgot még11e ... u.ok 
-eli! venedelmea emberek ... A begyelr. k61l meg 
Caerey 1 ■ Olte magit a ro11r. gond.olatal- .se ~•lllk egy puakallil& -
vaI ' • - Nekem 1• van revolverem 
- Nem u,ereL Bl1toean nem ueret. MA.a- · - No cuk 11.em perelem én-.m~&e. Majd 
Unt nem tett volna olya/ lehangolt. rOBP ut!na Jirok én, hogy ltlk lehetnek aiok .. 
kedTil. BlltOH,11 van la mir neki nlakl yf.- A lt6t férfi t,euélgetáét kh111rtil :16"6 
Juztott)a. ht.ngos bMaéd u.nrta meg. Mra.. Baltoe ln-
S&ereielt volna ' nyarg.i.n.1 rögtön , lebo-- vlt!lt be n1alt1t nagy plve:aéggel 
torkAlnl ujra a meredek hegyoldalon bor.• - Caak tessen bejönni, ha mir Idáig tet,-
aijnk. Rane.m ll.it n.no.ak dolgok &nUltet uett kllérnl a hugomat .. . No cuk lft8élt 
nem lebet cuk u.gy kuty&tut.liban ellp.tésnl. . , Oda ~t n.n aa 1Q'a1n 1, 
egyroianalt. Olerey leintette bitorúggal. CseNl)'I urtól ne féljen . 
- Ml mir temerjllk egymút - 1"11had ... o.erey ur ... Ugy ngyunlr. 
Sr.tanllov\ca l1 ri bóllntoU im Itten, ba Szt.anllovlai ur nem lenne, ma-
- Igen. . . -.gunllnak kellene kotyvatlllbl a .mtnden• 
....,. A 1tóroa ur mlndjirt e\905 talilkor.i- napra Talót 
aunkkor jó t.anAccul litott el Cserey guo.youn moeolygot.t 
Bi-tanlloYlca ur ellen11!geaen nbeU. ri - Nekem semmi .1tö16m a t111te.lt ur bual• 
- Igen. Jó taniocaal. . 11euéht1 
- Hogy lehettileg minél elllbb hagyJam - No JA.na 81t1.nllovlo. ur ... 
Itt a farmom: a pléat ... hogy Itt us:,u bol- Beuélgellflk még t'gy duablg, de Slt&nl\O 
dogulhatok v\cs nem aoká maradt 
A t\gyelti leinyka nem paranesolhatoti - Dolgom nu .. 
az arca nlnl!nek. Elaáp&dt Cserey sr.avalra. Távo:zála utin BakDa feldklérle a ker111-
A -6gor 11 Jebangolódott kedlit 
- Mir mért ne boldogulhatna .. - De"k becailletee ember, gasdag •. , 
A atór01 6ur.ebu1ta fekete uemöldökelt Csorey lmrtin vfJuzott 
- Tudj&. ast Bak01 hr Jól. ~ a farm ,r- - Vadrúa .. 
téktelen ktihalmu ... hassak a binyiban A ki• aógornti némá.o., mé1mindlg lápad• 
nem. altar dolgozni .. ar.on1öMl.1 .. vene-" tan ballptta a bea16\get.61rt, am.lg Bakoe 
Meginaradt aa a raarOIU tovtbhra la. 
Hogyne! A 1..b016 n.tak-mher vlaafor-
dult vagy'hanolnc lépéa utin. W:fc v1-. 
Is ltO.zOnt mll!or • rf.caoa a)l.6116.l 11tuu 
null leinykit megplllao.totta. Dt ap l8 n 
a • , flatalúg.. De aiépek 1, obanlr.cw „ 
étlellilmoll:, . 
Hanem h,c ami me1lratott, aa mql,..... 
totL 
Sú&Dllo,lca Mlliil ur bthl'vta u lls\,.t4tw, 
Baka, J611lt hogy. aa munUból jOYPl elha• 
llldt eltille 
Mir be N jönne mac',tól 
- Hit .•• rirn&11: otthon 
- Buriclem lenne Bakoa urral 1-.... 
a bel-' azobiba iUiradnl 
Bakos el llflD tudta gondolni, mlt akar 
ttile a Stóroe, amit &1 llsletbfln PfllD altat 
mecmondanl. SIÓ nélltfU lr.Ov"tte • PObtba 
• a lllnilt pillnUt la felhajtotta uó n61kiU 
- TtlMk hel,et. toglal_nl ... Nl'm teu 
volna Ulend6 a 1tórhan me1hMlélnl A1Dlt 
.... rok 
- Bit ... ut tudja Ba.ltoa uram, bogy 
eilg gazdag ember ngyolt • 
- Tudom. Hogyne tudllAm 
- De. . . ntitlen &mber la vagyok t. 
h meguntam mir u egyedlllval6ú.goL 
Auzony kellene a hisbo1 
Baltoe 11:0rilln61oett a ltllH rendetlen po--
btban 
- Bllony u elke\JD!! 
- No ugye. Hit én.. me1t1 hiUIIOdom Meg Jr.ell Yirnl a boln•pot. hogy (elt11D'- A nyitott ajtón bel6pett G11ilr:e I utinna 
nélkül mebeaaen le a plbre él benér.ien StanUovlCI Mllin ur. Mrs. Bakos la utAn-
bouiJuk ta. Addig meg ott a farm. Telllék null jött. Fel volt gyllrve a k~t bul08 kar~ 
Jegalibb k6riiln6znl tlaet.eaen. muen még most 111 a reltllje ujja. Bl1t01S&D megint n-
ha "Igent" mondana 11 az a ,leinrka, hit lam1f6le munltiban taliltü a .korryhiban 
ugyan boYi h01ni! A ,hb dllledelli félben, - N&Hd mir Jóui. . a Btóroa ur be se 
rouant butorokkal. Qu.lt nem telepltené a altar JOnnl ... a.uondJa, éppen oaak had.lg 
barnb&, a lova mellé, a f{lbtil maga calnilt akarta ltiHrnl a Glllt 
delme. 11 hoPá nem fordult 
- M.l a veuedelem - Hit téged ml lelt hogy olyan aáppadt - Jól teszi. Oealr. húuodJon 
Baltoa uuan el nem tudta gondolDi, mU 
tartozik e& a be111éd ti ri, de nem 1on.dolllo-
„tt felllle. Da a ,tóros hú,uod.DI akar, bit 
CHiekedjf) meg u O tetuéM uerlni 
- Hit tet.ulk tudo.l a hegyi lakók uoki-- vagy. 
i;it a piltn•kival ... eg!f!6b azerek caempósd- A le6.n')'ka ffléndn vilaaolt 
riYel. .. nem uereUlt )l;llztil.k u Idegent. . - Ha olyan veuedel!:6es, altlt:or én 1.1 ••• 
kemény emberek ... nem aokat 12,imlt elllt- 6n 11 azt hluem, Jobb lenne a m6ltódg01 
Ulk egy embefeclet urnalt a p16a'e ltölt&ml 
- A1 tgu.. A eógor nagyon kereutbe néHtt ri 
Sztan!Jovlca ur megtllltötte ujra a lr.6~ po· 
harat a komolJ, ihlnepél7ea arcot dgott. 
?dég a hely&61 la telillt ipaa biúba?! ... Hát eiekrtil mind gon• - Teuék helyet foglalni .. l11ten bor.-
doakodnla,Ji.:e\1 · / ta . .. 
- Azt la tet.yik tudni hogy itt egy egéu - Megmon_cttam hogy a m6ltóú.. hogy 
:le~:t::~.'.'. !'t6~=:lt ::~~::: !:r::~t~rey ur M nem m6\tóúgo& e
1 - Tl&ltelt Baltoa ur. E&ennel van -
r~csém megkérni Ont61 az aranyos ki• 86-
gornllJe lte&ét 
KedveUen, it611etlen jirta kö,Pd a birtoka Gizike nevet& area. eg1&4erre ltomollyi 
ulklia, barlangos batáralL vilt hogy mtgliUS Caereyt. Csodilatoelr.6-
- Kietlen ,puait.uig ..• vadon... pen Stanllovlca ur kedvesltedll arcllUejezéM 
eze"uve '-··· A linyka zavarods,ttan n6zet.t a fiatal-
- Éa könnyen e1.te11lk az ulból aki. . . emberre BakOflnalt annyira clpllyutra 111&1adt a 
!elvolt pobir pillnka hogy alig tudott uó-
ho1 Jutni a nagy ltöh6g6at6I 
El!b'zer artin gyanuaa,n ltapta fel a fejéL ill kelletlen mogorvaúgot Oltl:ltL De - e.. 
Nebinyuor bel.r,,.golt er6sen ~ leveg6be rey vldlm nér.Mt 11 hkieggé ri.lt. 
- Yes. A1t altartam mondanl épen. Na- c.erey moaolJ"goU. 
gyon ve1z.edelmcs népek - ~n 11 D11gyon kérem, ne {elejtse el. 
' - Valahol ,pillnkit fll1nelt ..• a kö1elben Hogyne! K1 a fenének tet&Zlk ha az lde--
bt.in ri.llat vont AIJit mú tir&Wgban litjal . . Ol:zllte pe-
caerey c.ende11en ltiaé moeolrogva h1!1- - Ait.in meg.mit tudd te ahoa, holll)" ml 
ga{ta a benédet a ve11ede)em 
- Ml u! ... Mit mondott? .. 
Sztanllo1'1oe ur bBanin i1J1Da&lte a a1'.n· 
déltit - Tlllem,. fG&bellk dig ... ób annak,édet gyótrelem, fé.jó gy6-
Hanam asért mianap elmondta mégla Mr. nrörül!6g'f"olt litn.l ut aklr61 moetmir tud-
-Honn11n tudja ezt olyan nagy bizonyos-- - Hit ... OMk ugy gondoltam 
ággal Sltantlovica ur - -K61zlinöm a a1tv61 érdekl6déaét Oialke 
B&lloenak ta, hogy maguan felette ill. .• ..hogy mütl>-
- Józtl. . Pilinlr.it f0:1 valaki a farmo- úg01 ur ... hogy .. . hogy •.. hogy u elac1· 
a1erelme tirgya elérhetetlen 
A stóroe majdnem r.avarba !(Itt a viratlan A linyka arca felragyogott. llialen oly 
kérdésre klinnyü aa a a1erelmea klalinyo11:nál ..• (Folytatia lr;Ovatke.silt.} 
'GEO. W. SNODGRASS 
thtoak■ ltP"lltb lt l•Oll•tl'oltb 
"rflpab6U:,dtlt. 
THE O'DELL 
LESZAVAZTÁX A BÁNYÁ• A WESTERN,lt"EMTDCKYBAN 
SZOJ: A. JrtnflUNÉLKULl SZTRÁJKOLÓ BÁNY!SZO 
SEGtLYT. t R:t:TTENTÖ NYOKORA. 
A ue"ezet f1lblviual tor- Nyugat Kentuckyban a a1tni.l 
••LTY BIJILDII(Q TAILORING CD dult l\llnol1ban a btnyiuolthOII kol& bAn:,tunk a legreúenet 
''~~~;,..., MATOAli W V~ ~~'~:::-.:.:~~!,~ :.;~~ :::•!::::,k:_"~:~•:'i':.:.~: 
Állalhu Bbtoal1'1l -· 
'-bltNIU■ a , ... 1.._
1
..,_.,.. ,,i. aAIIOK Üzu.T. lére minden binyl.u, ki novem luaan relélték a btn.yi.llOS. 
tfw~k JMlktL U-•611ANOU AIIUK. ber és december· hónapban öt Sorban mindent, elO:bb a gy-0.rül 
OLCIÓ J.1tAK. napnil t6bbel dolgoaik, !tere- ket, éDUNtlltet. jegygy6rillte 
•HIIUIHIIIHNIIIIIIIIIIIINII.Rllff-lUIIMBml 1oetánek 10 ad.u.lfllit flzeue be adtAlr. el, uth aor lterOlt a ne-
·---■ a aurver.et pénzti'ribt. i6nye1 butou.atoltra és berend 
Karács 
• !11: . As el&lS 1u.vu.Aat. e felett a zéll tArgyakra, J61d,gra éa moa onyi § Hellev1lle-l, lolr.alnil t.a.rtot.tált, hogy már .emml:lült. alnoe, 1t6n 
• "iii!: ahol 711 uavuat ellenében telenelt koldulni, bOQ legalib 
a]ándékok 
iw _4,107 1s.av""t.al elvetették a egyktaken)'1;rtlklegye.n.. 
ar aegélyedal ltm''1m,8L A binJUIOk cali.dJulllr. 
Ó J.8 A.LA Tt ml MlutAn a bellnUlel lolll egJiltt rongyokban vannak, bi 
....... d ~ Nlli' Bf I T sz I[. KII.Mata re11~t utmuta- beAllt a hideg ldtijiri.l, a 
i]
Bil. Ilel6" •erv•· 1611.I &1-0ipl a t6bbl Joldln.a.lr.", gén.ybinyiugyereltek.mealtli 
:: ~..:!~~: ~~b~~~=r:n~t is:: :~:.\:: :,=.U!b~ 
1udA. Jopak 11avunl a aea61Jeda. roo.gi,;;...n fúva. 
~ r.nn-~ 0 ~ bio.yiuok llHnolaban llk!t~~7:b~.:~t 
Ml: • llis!o'II ataW- 11lntén nagyon roaa flUODJOlt 11:er1Ueteltht1 fordultak 9f!P)y 
sl aay„oli.ból •'"'· kh6tt vannak, 11::enaet dolgos- frt mert mir nem bit_. 10 
bit úskoa. nalt 6a tavap óta Wsoay Ut"ét a ~yom~ a nen..w.t. él • 
r.n 1-sü, 11116n· binya -vott, mely rudNe11 dol• Jélyt 11::érnelt • baJtinüLÓI, n 
Mt, aelas aWnMk, =~::i ~~:a. ,..:-r =I~ hogy e>bultjanak- a harcban. 
•JakbNA. 8teuoa ua.,ok ::. = =·~;:0:\:::t1:i~ LBiOE~'l'ELl:P. 
.ian •múu.\-r CIIIS1[1'J.6Y JlilTÁli. N,m ~utu.up'arGNI AMonarcb~Qc:w:np&nJD 
Oxley-Boone Co., 
420-9th STREET, 
Huntington, W. Va. 
1-& kevt. bruet folytia a ~ Clnclootllban van•U. a adlll 
r,yUIOk 1téptele11é b&Jtirlal· raklitai, ahonnan ahhe • 
Irat is 11gélyeuL rOlba mlndenfet, aaillltjik 
A uava.aat eredmáye um uenet. 
nt mutatja telú.t, boO • bl- Aa elmnlt h6ten. eddig i-m 
u:::;o.!.:::=.'1:;; ~~;n :.~ ~~ 
em. tu4Jilt .....,MDI 5uL _,.,..... a liagN; martalAi 
J. ...,...~ ....... l.tt. A Urm„}l.a]adJa alO. 
Wd in ...,. 6vn 1 ....,_ 4011Art. 
Leszállitva RADIO Leszállitva 
$ 38-ra $ 38-ra 
Modell; II. Modell; II. 
EZ• AZ ÁR CSAK 30 NAPIG ÉRVÉNYES, 
Sokaa uút. aem veunek IÚ.DIÓT, aert ut roa•olJ'k, bou • BÁDl6T hem\41-
J.etre■ul é1 keaelal aauon baJ01,, E1 asoa\aa 1dr r.e1.alnt. A 1111 ■énlltl OHtilyaalt 
hOUIII kh&tatoél 11'■ C!ifT e!JH ,11 .. ,6 él 
Tökéletes hosszu távolságu 
tdvtl uerkeaed BÁ])l(}T 1.erk..tett (SM.elh IL), aelJ■ek kesel'■e „ a.-N lio-
ú.lla .,,_ ■1Juari, tiop- rniis ert 17..--ek. 11 el w•Ja """•L El a klHlalesea ... ,. 
ke.et teljelfla Uu1'• .. ja vJN.sa a ...,_6 fJlaaú teh6teleH h .1 .... .a 1 .... -"1IW 
1'volúlls- E1 a IMeh lL R.ilHO ép olJ, Ila aea J°'', •lat a ■ollal •r-qüNk. A al 
RÁDl0Nll oleH"- aert1 
1. !Ua.._• vaa a11■un_.1v„ 
t. KI • ..,. meaa1béghea iruliJ.k. 
1. 0■ ...,. .. _ a 11ir-UI u,Ja, t--Nlll llau■• t. Illet.Mr -- te.-MIL 
f. 0-■k kNqéu6P& irultJ■lr. a ,Sy •-- terHll ltl■Jvel"1 ltltb6g. 
BÁDIÓ lik lrtafl...,.. Gaaek N hhlilt.Ja, DMUOIMl ara)\ 0.■- akú' v,-
ro■Ma ~ alir kin ••ne ,-Jt6keL 0■ aestu,•lbl "tala ...... a.apl■l .... üal. 
Oltta&Ja, p-ebL J. 111~ aJúiQ. ~ •ert u elal Ul&Mi ISJ'lttal aa 
■&oll6la.1' ........... 14ri611:a1'a■• 
■l„e■ JLU)I0TJ.L •I nlüd ..-, ,oato■ k1a.-li6 •f.ullút, i.en.a kaU fel• 
.. _.1a1 t. HP'- bD uselaL J: ■■ell a MffUd Iohll IL :a.4.DI6!fil u '"' 8IU tM.tt, (a-lffllJOle „1. 
U....) E"-■ u 4naa ...... M&H "fUo -'-1 lal,Jean lt.aNúlaln ua., .... .._ 
11e• kell kllla viauolid. 
,-----lluDília-uoh-,1• .......... 
ANDARD R.ADIO CO. (H. II. J .) 
5H Cltla01 Bldl, 
CUtoJa,Olllo. 
Tlutelt IU'U: - Jllell6k.eltell ttld6k OnOlt.uk ..,- Moaey ()nlert »1-00-
{BarmlnCIIYOlc doUArról) 61 k-"- kald.J'k 11ebm aa ÖD61t llo4ell lL JU,DIO k 
,tOket teljeun bulnllat.ra kiluen 6a utaait'-al. 
Tlutalettel1 
Nev«n: .... . ... . ..... .,. 
Poatoa ,._. d,awl: •• 
A W\l&On H.111 Coal ContpaDY 
biny!jf.ban Slmpaon. Pa-bán k! 
gyulladt a kov6csm0bely és a 
1'ngolr. At.cN.11lnk a UOU\S&é!Íoe 
ubn:uWba, moi6h'1ba él a 
uellóitet.6 g6phizba !IJ. 
A tnr. rolytj,n mlntleuk •• 
épületek elpUBitultak és u.oko-
iott kAr i:nogfÍaladjo. a 30,000 
dollárt. \ 
A tU~ltók, alig tudlill roeg-
mentenl aE égl5 épU'letek azom-
azéd&tgiban 1'r,6 l6nereket, 
melyek egy k\1 épUletben va.n-
nak elbeJy,zve • ha uokba be-
kapott ,·o!Aa a tU%, ugy u ec&u 




Dr. L L BELCHEII, WELCH, W. VA. 
lilll11d<onf01fflVflkl.t.lll .... fllkA\,t6ffi ... kat,-&fflUllkik&t,I .. ~ 
mod•m•bb NlldlDr uerlnl flJdalom nllkOt v6aak. 
A matr•Nk flr,r••- k, ... 1„1 ..... rkDalll ... k 
- nllamfflkl,.o_u..,raltL -
\ The Alias Saving & Loan Co. 
1 
lro4'nk un. Errfll: esek Uail 8ili Baekeye 
Boad 11,l■U ua, a magyar él u1'l' 117et,U 
llllossig kö1;po11t),1nin. Eat • llókllnl:at 
111'. 1oa:. u. \ ' llrus, errtlr. &egéd-Ullr.ánnk • 
Ttset.l, .1'. Jobn \\'e.l1er ..aleloölllill.k fel• 
llnelel.e mellett, esen ■rak mladegylke Jól 
beu,U „ magya:r k u1'T llJeh·e.ket. . 
YlilrodáJa a11 lntlxetnf'k salit Múban ua. 
~ROADWAY & f.. 55th STREETEN, CLEVELAND, 0. 
$5,250,000,00 
h löbbJDlnl 10,000iixtetltle\·AD. 
1-.:g)' lkll a legna, ,·olllb 4M leirerlísebl, Tallnrflqlén11Ur1lllll I'• 
l'én1lliJIC!lön1ö lnthetntll ebben ax ülambsa. 
Ca&kil ellllihelyl lH•HbJ.il.Úllr'lL helJeslink 11:I péHt Clenlsnd 
e~ kilrnrékfre, Ex nyoJU111tJ11. bete,lilnknek a !~Jobb h 1~,.-
1,robb bbtOllltikot. 
S1ilroru á llami ellt>il6néB alatt állunk él Jllawl 1riml'b&• 
g111ók ldGuként fe\ülvl.sgf.latot tartanak dlanJi, \ 
KfilUOK KOLDJE BETET JtT POSTÁN HOZZÁNK. 
1Ulldj6a postai )[oner Ordert l'll4!'J E11pre~1 )[oner Ordert, 
' mely, a 'Ihe Atlas Sa,-lugs & Loan Companr-nalr. 1lu1teudG, iíF·%···s·~ % ~ -
Kamatot fizetünk 
BETETEK UTÁN 
A BETET NAP JATOL A KIVET NAP JAIG. 
J'°f;?iZÖSSZt:UEK l:LRELl'EZllJ:'l'ÖK VAOY lOVEJIE'l'Ölt 
BJ...RIDXOR. 
Kiirt htlyerl el ~ad4 •'•tl a1a.c.toapbl> 11161al#okn, all-
kor all■nk • legnauolth bbtonúr mellett. i addJMtot ka11Utf 
Bé~teJi 'f■ llll ■Ji ú,1-■k U B,ye1111l1 ilhuaok ., .. ea rfl•l• 
blt,slitE■ri~b6lb. 
· Nagy dijleszállitás 
AZ ODA ts· VISSZA V AL() KORUT AZASNAL 
'j w.te Sbr Lme 1 1 Red Star i.... \ 
;~;. r!~'::· j H•nlNlk s 19 2 5 0 „ felJ.,MI 
i• ,-t,,aa\ o,1tálJ 1 :,~•,~~~ 
\'l,.autfr6ol adói ••l"r ui.;. •• 
IIDiJl:!C EL lZ ó'fUZ.\BA KOST t~ 1 • .lTo(; ''-~1 
.-,:o Rt(H BAR.lTJ.lT, 
UROEIZE IIEG A FEIJIATAUIAZOTT OGTIIOltOT 
ffff White S tar Li ■ e, Re.d S tar Li ■ e 
ArcwOllicelK. u...,Tn,tBldr. P-llbloorp,h 
:...--===: =:= ---_,.. 
~~ :-==-
101-llíClll. 
1l URÁT caü j6 uabóail 
e1\oál1.a.U011- Ml a 1~ 
ln!Jm6t adjuk. 600 klll6Df'1e 
UÖYel0nk TAD rü;t.iron. Qs,, 
lelllnlr. • SIU' e.... Jluht 
lllf'lleU TII ' 
TilE UBERTV TAILORS 
llli W. Plu Strett. 
CI.A.RXSBUBG, lf, VJ.. 
ST AR CASH MARI.El 
10~ W. Prte Street, 
Cl,rlubarr, W. VL 
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Vuk•r11hdh H buto,,n,~ 
T.,,..u;uhl 1"1lkal. 
IUny,nok, pllrtolJAtoJi a W• 
IIIJAMok bHkJ't. 
A m-OY•• 1>&11y&aoltal ll9~•l-
- kl ... ltl1'_,, ,_.,IIJIIII 
AlphonH J!oullnger 18 6ff■ 
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-- ~ WELCH, WEST VIRGINIA. 
;övetelen..- Bchladita.~úal eut\u - i.i.ámőua. ~iitfilUk 
mtlny_ek h6béralb61 &~f\lppülev6!11 népaég~ il!,f.hal,)g•tó- ~ 
~6.t 1t. 111e"eiett mun~ é& 1\ ~.p.sn tetuő f_e~Ju,aeipek 4lllliln. '\'a. lllgy•IJl,U. kOS--
HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) ellén. . ~:- U, hogy ott a,.....,i 111pot doll!l()I• 
MAGYAR BAKYASZLAP GszPER!IJOLLfROIXT ::.."'t:.1.-:-~.=--~~~. 
BIILERVrLI,E, KENTOOXY. Azután;>\.<J.-ifütufflt Magya.roru:t'ig történetének u a leg,. nak hetenként. A btnya .idpoe, BaJ4Jf!ffek - Bet:Hel •ti.• t uú:e.Uk baat. 
Sllrg4nytlm-T•l•aram: 1,11,..,. Journal, K,....,1t. w. Va. Mltétebb, tegiitlgj"8nte.JJe&ebb kors'zaka, ll!111kor Haller btvi\n volt a a:én: f'\4-5 eukk magos. VII 
T•l•Ph<>na: Ktnnlt, W.. Va. No. 7· ei oriiz~ kba:o'ktatásilgyéneit mlnlsttere. Az 6 nevéher. rüi6d1K 11an, de puml)áuAk, gf.z ninc.ell; 
Az egycdllll rna11r•• bi11yl.oltp U E11ynll!t Alllffl<>kb1n. 
The onlr Munparlan Min•"• Journ•t ln ti•• Vnltild &tatu. 





eg rue~tabjt1., hogy háuy gyermekből Jahet tanult ember Ma• maa~na v(lgja,gkli.réSIAmra flr.et-
KISS EMIL BANKHÁZA ::'. ~ ~;: 
EtafJletUI 1,: M Eovu1111 i11ain<>kban U.OO-M••Y••aud;ba '3.00 gp1rors.'-4Ago11. Ei a tön·ény zár el gY!mnekeket a tanulás JeheU!- nek 2¼ tónn6.a kAréért n, ce-nt-
a„b~rlptlon ft•te.: ln tho Unlted St.iw f2.00 - Muna•l'Y IIUG st!gét6J és bért kell n1R.gyar gyermekeknek- kilHÖldön l;lolyon- t61 1 dollárig. szerenCSétlenség 
MegJ•lenlk Minden ~•Dtlk1ak&n. - P11bll11!1d l!.~•r, Thurod•Y• tanlo~,,pa tan11lnl a.k.11.m•k. rltkin történik, a:c -embere'k:k:el 
A1'DREff l'ISJIER, Editor. 
EZf a törvényt vágJA.k a:r. ember 11zemeközé, ha kQlföldlek meglehet6aen. bánna.k és mln-
el6tt azt akarjuk Igazolni, hogy Magarorsl.ág kultur ország. Men dig vet!%tlek fel uj embereket, 
Mau•r ainylptapot llinyhu-k trJlk. btntbmkr61, Wny1111Dk.,.1t, n kllltöldlek e16tt hiába sorakoztatjuk te\ kultur értékeinket, le a blr kQld(lje nem.-aJánlJa a 
TII• M"ngulan MIM„ lo""':: :
1
:;;_tt•n for Min,,.., of Min•" lrólnkat; restőinket, művészeinket, a:r.ok azt mondják, hogy egy bet:~rda, Pa. Dér Jinos t'6t-
&aten4 u S.00,,d Cl--. Mat~r •t Illa Pon Ottke a1 Na• Tort. N. T. :~:; ::::~n~~t:.::h~:e~U!~;e::i:0::~aMl azirnsze- :é~,S b::ot:ol:!:r.:~~e~ 
U••• LM Act ot M•n:h 1~/:'bDJ':::~ C:: M:ttor .t lhe P<>1t otrfue Haller urra - Schlachta Margittal együtt-, mln~ halljuk, tenk.ént. A bii.nya egyene3, a 
alkalma:r.d.k Amerika magyarJa1 az ált.ala megterem.tett nume- Hén s-4½ 11ukk magoa. Vl:r. 
GOMPERS SÁMUEL ru!! clau11u11t. .Amint 6 ldri.rt diákokat a magyar Iskolákból - nem eolt van, gú nln:.~ K~ 
balálával'mérbetetlen csapás érte J!unerlka munkásait. ngy uirJák 6ket Itt ki a tlszte88éges, dolgozó magyarok tAraadal- ::~
0
;,.::~~ :::~dm~lna ::g 
44 éven keresztül vezette az Altai! megalapltott .AmerJcan mából. Nem hallgatják meg a gy{l.löle~t hirdet.ti us~tóll:at, még ja ~e van pikk munka la Ton• 
Federat!on of Labort éa e:r.alatt a negyvennégy év alatt épültek akkor sem, ha Itt !!arcban jelennek meg &! Itt mAat • akarnak n~ámra llzetnek masln~ ut.An 
ki a munká.88zerve:r.etek ebben az orazá.gban, prédlkilnl, mint otthon. 72 centet, pikk ut4.n 100 ce.nt&t. 
O<>ml)ers nem tartozott a hangos munkásvezérek közé. Amerika magyarjai sokkal felvllágosodottabbak, semhogy Szerenceétlenség ritkán 'törté-
Csendheu, bölcs méniéklettel vezette mindig a FederaUon ot 6ket Haller Iatván vagy Schlachta 'Margit szón'oklatal- ba meg nlk, ,az emberekkel elég Jól bin-
Lé.bort és épen ezél'l ért el ol)'QD hB.f,almat ez a s:r.ervez:;,m:,t Is hallgalllik - megmét(Jyezné . .A azaba.daág orsl.ágál>an éJOnk, =ytz:~::é~:~ ~:s:~:n:~:. 
aml!yennel egyetlen munkáaszervezet ea rendel~ezlk a g ~ ~hol nem korlAto:r.zAk senki emberfiának a tanuláaá.t és azégy,en- Ja a helyet. • 
Nem akart soha se ~olltlzilnl, mert azt nllotta, bo~- pfr égeti arQJ.nkat, ba eszünkbe jut, hogy SilllöbazAnknaJC' van LOglln w. ,,8 .A környék bá,. 
munkAsaágnak. Jlem politizáló teelületre, de anyagi jólétért kuz- egy fiu.merus clausue törvénye, melynek Haller István a sz0l6- nyálban 'a mu_nka nagyon meg-
d(i e:r.erve:r.ette van szüksége. apja. caökkent az utóbb! betek1'en . 
.Amerika munkiisal nagyon eokA.t köa~n'hetnek Gompa~ • Reméljük, bo·gy ore.dgazerte alkalmud.k a. magyar mun• Némel)• bánya teljesen lezá.rt, 
llek, aki egyszerü szlvarkéazlt(l munkásból küzdötte fel magRt kások az allentownl példAt és sehol sem hallgatják meg a nuive- mAsok meg csak ~ , naP?t, dol-
Amerika munkáse~ervezetel szövet&égének elnöki ~ékébe_-_ rus clausue megteremtlSJét és a nlSk botoztatásának apoetoln6Jét. go~:~~~r~al, Ind. ~gy testvér 
Gomperenek iem dlstt, de munkát jelentett a:c elnokeég, Haller IatvAn Schlachta Margittal együtt cauros kudarccal lrJa, hogy ott 8 munka a vldé-
altl soha sem nyugodott; mjnd!g O!t volt, ahol ten~! leheteU va- lt'og hazakotródnl, de Itt marad majd - mint a görényel§: ntt\n - kén még mindig rosszul meKY 
lamlt Amerika munkAsal érdekében. a rossz illatuk. Anna·k a mérgezett, m;zltássaJ téli lev.eg6nek a és aki Csak tud, más vidéken ke-
JSTEN ÁLDD MEG A MIAMiRIKAI INT2ZMÉNYEINKET, szaga, melyet Ide akarnak közénk hozni Mag)'l(rországból. ~:~e~unb~~~rs!:~IJI~dl::~~~ 
ezek volt.alt Gompers uto\11ó szava!. Amerika intérmény,fre NAGY ROBBANÁS OH~OBAN lamot, mert ott lakó bá.nyAszok 
kérte h;ten ú.ldAsAt az a munkásvezér - akl nem ls ebben a:r. or- 11 l uak sincsen munkAjuk. 
ezá.gban lé.Un meg a. napvllágor-
Gompera bevándorló volt, 13 éves korában hozták 112ülel S,:ertneslire nem hilt meg senkl, u:r.onlum több Juinyás.1 so lyos11 n 
Amerlkiba. Es a bevándorló· Gompers teremtette meg Amerika ösi1zeégett. 
munkásainak (l Federatlon of Labort. ; 
Gompers u~olsó szavalt szétvitte a radlo és távlró szerte az Majllnem végzeteasá vált rob- nak, ahol a tavasszal~ áprills· 
országba éa olvasták.azt millió és millió szAmra és talán nzok ~ banáa történt a La Belle bányA- hal!, ug)·anll~:en robJJanAs foly~ 
magukba szálltak,_ akik m\e_~g a. bevándorlók oellen. Izgatnak. ban Steuben\•ille, Ohloba.n. tán 119 ~mber YCsztette életét, 
~/:k~ ~okn::sé:::/~~:~~~l;:;;:'.gi~~ee~:t ;::;:k~:a:~I; io~. b1~~~!:ae~::z
6
, ;;:~:t:!:; ::r~:;~~~t~ af~;r:~k~:::;r~ 
!,;~jobb: hogy a beván~~ró"ltak épen olyan odaadással, épen ::i~a~~ ~~~n;l:! ö~::;::;~ ~:~aé:rln :;:!:t:~n~~m tudtak m 





:kbá~~i~~-~:ms~:~ f:It :~:~a:á~.7 m~~::ire~ia:~ K{:f:: 
:: :t~~~e:::m~a :;::t::~0:k~ ha~~!!~:a 1~::~:::~odm'::~:: :::;~:~ v;!~i!:~;öa :;::a~~ ::a::~~;~~~•a t:ly~=~~n~~~ ~t':i ~:1fal0~1::::~:i'bfr1}Jf 
g é iett elő sr.akadáel és igya klve~ yával, bányás.zsl .szlntén égési n•• .. ••lr."'1 mlnd•n~ol lr.aphtJa. 
gyAs;:~~aá:::~~:gae:::ze:!:nyitja, hogy Amerika ~unk6.- ~:ö:~:;;ba:
0
:;r~~!·d,~;;;! :;~t:t. ::;::d~:=á~~:tn!: w. :~:J,r~::~:~:<; 
sal ,iiem azok után a vezérek után mennek, akik vért, forradal- ki tudtak menekülni. Többen tigő gázl átsodorta eblle\a,bli.nyá 
mat prédlkAlnak. hanem Gompereek után, akik bölcs mérsék- kleebb-nii.gyobb égési • sebeket ba Is. 
lett.el vezették a boldoguló.s utjára ~erika i:riunll'8alt. Az után sienvedtek. Egy 'bányász külö- A bányában még mindig n11gy 
a munkAavezér utAn mennek, aki Isten áldAsá.t kéri Am~rlka ln- nösen öaszeégott. • mennyiségű gAz jön el6, azon-
tézményelre éa nem~ hallgatnak azokra a törpékre, akik" Coolldge ~á:A~!~yv~~ö:~~n:o~~o:::.:~ !:a~d~~~r::.a~em akadtak rá 
BANKUNK 
tzlklaullll'dhmlndenteklntolb(on 




mondfl llllkUI llutJOk vl-
fl,, Bad o/ M .... to,.. 
vérével skarják megteste:n1 a munkli.eoltki\l a ba.jonettot. Sze-
rencse, bog}' az ilyen ''vezérek" gyilkol'8! felhlvása.lt caak Igen-' 
Igen "kevesen olvassák és !gy nem Arthatnak sokat a bevAndo--
roltaknuk. GomPers még uto1só szavaival le szolgálatot tett a 
bevá.ndoroJM'll~~k. A Coolldge vérét klvánó "vezér"-nek pedig 
most gy{i:fte'n'etnl. munkások nehezen keresett cenejelbal "véde-- ,Wa,oatoa,,a, W. Va. 
MAGY-ZAGBA 
la<l-1uh.,...bJI_, 
.... soLvr-.~ TAIQ.IA;,<C&," 
"Al.BSBT 114tLlr lo 
"DEl;ITICIIL.l.li'I)"' 
L. ll,'lll, _,,1y„ Ml...._al, Na 
lltl-111~,1;1, .............. . 
e...,_, ............... Wntpoola. bllbl 
•~JY'o'.....-i.•1.. ·~:=.~ . 
AJfnd&k.U~r•k nagy dlaA-
Ukb•n· 
Kll!lln~• gondol fol'dlt"nk 6rl,k 
Jnithtl-L 
A MAGYAROKAT !Jgyolmuen 
uot11,lJuk ki. 
NORTHFORK, W. VA.. 
(CLARK OLDALON) 
Alllornobllrhnk 6' 1p11rtelklceft 
• ~r,°:~::• :.:;i •~\ llfdv,1-
tebb ndruk u Ea,Hlllt lu,mok-
i..n &,ml euket lart,i"k r1ktft<>n . 
.. :~yelmn kiazol!IA!b, m6ni!kslt 
t.iAOVAR BANYAS.ZOl<l 
Ml 11 ..... ,wm ... vesu:Uk u .... L 
,u61"l1dJ"kolo~bb1n,..,lnl"'bl 
A.ma;rarolc le11n"1"'° ••~ 
nll„nk„Wrol,jilJJönulthoa-
al.nk, •kJ eddlC! n,m volt vevtnk. 
14. ml ,t.rru11~ • 1-.naayobb a,.. 
~e,Y lbl•t 1. vldiken, 
kezésl" alapra. ~ __ K~IG YULLADT EGY Bll\'Y A~ iRTESI'ÚS, .!:i":,6'_;'~ 
- Á- Á T Larkevllle bAnyavároa, mely 7u,OOO IIOLL,\nos TŰZKÁR. -- ::v~.,,~á( 
ÖT 2VRE ITEL TEK EGY B NY SZ ' Wllkee Darre köze)eben U-D u --o-- · Ertes1tfi1lr. e:r.ennel olvasóin- 111tJ"k m-., ml• 
mert résztvett a wiatt-Blngbam Coal 00. Josephlne nevO 
1 
l bét éJJ I több 1 ; fél A Koehnllne Ica & Coal Co. kat h gy ~ • 1,-11 _,,,llv•a- t " 
telepén a. tipli telrohhantJ.ei~ :~: :örze~:Cn ~eülyednl1::e:dett :nyA~Aban, Brldge~ort, Ohio• , e ,. :a:;..,ö11-1r. ·-
Ottül,t-a szegény binybz a vidlottak t,1\dJAn ée el la ltélték, és 5-10 lábnyira Je11ülyedt. n:é~e~/ g:::~
1:~~~!~\.z~~~~ ANDAHÁzy ÁJtPÁD SÁNDOR __:-~: ' 
L...,~1 
He phdt .11'- ,-,, .. 
, =t,tart.111, ,_ .. ""' 
1.-..utnk•vlillll, .... 
n...,.....,..,..L 
P6nrOl,.et t.1-<11.,. 11~ 
=-blrmlkorfb,J\)1111,,_ 
Moet 'plll „J Nnk ••1► 
Uek „ 115-.. mellett. 
TUG RIVD 
NATIOIIAL BAR 
C.&011! .... l!NOUltrUI ......... , 




SAJÓ SÁNDOR ,s ... aytu:Unk, • 11,~ 
::~~ f!'~::.:~1:~•~t:i:E !~~ 
:!ft-:•:::n~!'!1~.!1:W":.:: 
dQmln5dgUri. • 





~ nem láttuk mellette a:r.okat 111, aklk telbuftottAk 6t a robban- Az elaillyedt terilleten j!~eren• zott a tüz, mely azonban oly bir ur, m1.qt utazóképvlsel6, fel „1J■ n, -•:t 
Usra. Mert a:r.egény szerencsétlen haftáraunknak egészen blito- nsére csak keTés há:r. volt és l8Y telen terjedt, hogy mire elolt- va.n batalma,n. el6flzetések ~~ '\:;: 
~an nem magától jutott eszébe a robbant.as. nem nagy kArokat okozott 8 ha.tták, mAr több mint 76,000 felvételére & nyugLbA.sira. -mO..eg elront/■ u Ön Ja eurnft ,., Hull.,,.fbtdflo; .. 
1 
.,...,,NINlft 
Akik a felbujtáat végezték, azok elvitték az lrhájukát ée a ~ö~:y~
1::'~!~:gá.~~~: ~~r~ dollár kárt okozott a bánrAban. ~ KtrJllk olva.sóinkl..t, hogy A.n- WILUAMSON OPTICAI CO. =~.,~~r~u:,!:lh, ..._. 
szegény hányá11t egyedül telelhetett cselekedetéért, Ez !gy van mlndenillt nagy lyukak és be· A n,nr,aslapot bAIIJNroll: lr- dahhy urat i:;uj:ban támo- O. S, Vauglaan, o. n„ Pho"• 142, 
mlndlg mindenütt. Ahol-csak zavarok, robl>antá.eok v~nnak. A szakadások keletkeitek. J6k, hlin7b101uóJ/bin76111ok• gntnl szlveek en.e. Jl]½ Seeond.Ave IOl---tff PJJ~ J.THWI 
felbujlóll:nak, a:i: lzgatóknak mindig nagycn tür°ge a laDuk_: ha A házakban ievél Je.kók ágy- nak. MAGYAR BÁNYÁBZLAP~ll'.;WJLLl~~AMSO~;!,!N~,,!1W(,;,,~V~A.;,,,,~~H;;•Uh;;;;; ... ~••;;,rl!.l!V;;a.;;;;, 
baj van. H&mar ker,eke.t oldanak és otthagyják azokat, ak1k el- l.ian voltak, :lko,r a aülyedáe AZ "OCCIDENT" GARAJICIAJA. 
\Jódulv;1. IZgiJtáanlktól. robbantanak; -rombolnak. ~~rt:::: l'!~~H~e: ~:::z:~~~:~ .... UANUJJ,t ll1:L Ml pr•nWj_uk ut. hq)' u "'Ooekhnl" lwt ...... cuk JO "'""""" 
HALLER ISTVÁN • h:: s~::J1~!! t~:~én~=~ ~!: ~~':= :% ::~t.!~:~!=.'~!~::: 
AlSte,rikAba órkeiésérlSI nem lrlu.nJi .még, meri. undor f~g el tósok között. re1 ~';.~i!J ,~~~--~!·•" ks,..•kildtt „u.tt,,t111k, i,qy n-
mlm.lOP tlill~81tlgoa embert, ha rQglalkoznia kell ennek az üres- ~eglÍlaptlási nyért, hogy a .. ••- • \tilllün\ "''-" 
0
,, .. .,.vf,Mt. lik! •I- .... !6g,lffl „ 
ftjü demagógnak uemélyével. eülyeáée oka iz, hogr a szóban "oo.lCIIR"" 11atto1. • 
Nem te JruA:nk most ee róla., ba a fehérkunus e feketelelkű \év6 terület alntt a e:r.enet mál' A • i I j á ■ l a t • • k. 
Jon~fa ki nem merés:r.kedlk az amerikai magyar közélet nylivA-, -régebben klbány'61t.Ak és a föld ...-:•~ ~ -:r.;;;:-=t" ..:!,.~~• 'ó. -=-= 
noad.O elé most \:e-zd leülepedni a klb4- ... ~• ..._W:.., ~• .:::,.::.-,::r•: 
~ak meg az olvasók Is, ha. undort érezne~, amlkor nt,:~-k~t h~l ére, :t::.:: • 'E & A .......... ..,.....,. ...,.,., i!illdlf, •• 
olv&l6Ak ennek • 8':'ilkoseágra u.ultó, munlwokat legá:r.oló, Sén'- kötilyéke.16 ;;;r-BIVIR GJtOCEIY CO.MP ANY 
kl~nf::n!:;:':;.:=kor propaganda ntlniuter volt =ta=··~::::! it WDJWIIQII. DIT YaGDIL\. 
Háller1ur. Munkája. abból ,m, hogy minden népgyiUéeen.,<Ö88ze.- te~nl ~r ·_;; 
111' KRt.TENNI, HA VAUIIT 
LETARTóUATNAI? 
, ...... ..,.. ..... ...,..........,_ 
~~ .==.: -1•~ ....... ·-· 111 történik akkor, Ila egylgye\ 11:apcaolatOllfn a maglntri Low.ta, w--:-v;; aaparú,p 
embert lotart6rtau1allf - Min• t~nak Jogiban ill fentan.anl a IH4 •eeNalMr 116 IMn, a:a-
denld, aki bfint követ el, Jétar- v!d&t.élu.jithatúkö~ben bOa. rifto•t e116 upju UJJ WU 
tóstatllató; mlndenkJ, aki gya- tetést kiróni). Ilyen Hetekben re .. -. Kesdete d6lutln 4 óra-
nuaan vtaelkedU1 & a USrvény a megridolt egyén két lehet6• km-. Bl!Wp&'IIJ ttrt'iaknak 1.00 
6relbeo alt a a,,nut kelti, bog}' ~ klh:01 u egyiket vilantJa dollir, ntllt nem riuitnek. 
,aw:u.e1y bün elkih"etWben a maga Y6delmére. V&gy bl10-
,·éWlea, letartó:r.tat.ható. Í>e bo- nyltékot aaolgiltat irtaUanli- S1pre111e ForNt Woodae■ 
gyao történhet ea a letartózta- gára, vagy e11 maguabb foku Ctrde Bllaabet.b ROM t'l'O,e lH 
tMT - Hogy ml a bfin, ut a blró,glgho1,, fellebbe:r.. Hogy eat 11 Iauar NIi 0.1Ul1• Lyull, 
tllr-fény all.apltJa' ,111eg éli eu- me,tebeue, ti&l3'W6dff n.:a. Xe11ta-cl.f, 1114 lleeember 116 
l)·ouág dolP,tia11 a b0115k kO- uüktég1. Azokba.n az etetekben !!l•éll, c."JII.Uirtöli:ön, nagyau.bl-
Jönbör.6 fokuak. A gyllkoaág a amikor as Ogyet egy maguabb au ti■c:malat8'p rendez a Y. 
legsulyosabb & etUII lefel6 foly- foku blroelg eiá utaljlk tovlb- M. C. A. Hall-bll.n. No. J. Camp. 
t.onoa h.aladi& vau a uemély el- bl tArgyalú céljlMJ, • megri- BeJép6dtJ° fér(lakn.ak 1.00 dol-
len elkO.,.etett b0n6k fel6, ugy- dolt egyéo két cktlog trlnt ér- lir, nlHulek 26 ceDt. KMdete 
mint megt.6.m.adú M.tetUegefl dekl6dlk: blatoalték (bal!) és este 8 óralr.9f, Yége aoha! 
te&U r;érté& (ulault and bal,- véd6. -•-
~;!: ~o:Í~la~1:~c:1!:.~'. ~!~~:~ 1r! ~b:1;;;~~~~ :::1~~~~\.. 1e!!;•:::.:k&~=~"o:: 
(rol>bery) éli Jgy tori.bb. Több Jyik ~aré.tja awlgiltat unak W. Va.. 11!.f december !Ua, 
helyen bftntett 1ú.mba megy a blstoettW.ra, hogy a meg-dd.olt Kade&HJ mé.'°'8apJ',n, DqT• 
k6r.lwgi ttndezabl.lyok megaér- egyén a k6Yetkefll té.rgyalúon nabúu Tbcinalatlq'ot rendes 
léee. Időben megjelentk, ?11!:)1 ellen• a 7-lk t!ncteremben. Belépti 
Ha valaki letartó&tataudó, a ker.6 eaetben a blzto■ lt'ék el· dJJ flirtlaknak 1.00 dollú, 11!5k-
parw.uo11 forduljon az l!l61Jár6-- vé&&. A "ball" tehet i:6upén& nek. 25 cent. Ke~ete este 7 óra-
hot (maglstrate), békeblróhos vagy Ingatlan. Mlndkéí eaetb&n kor, ~égi M>ha. 
1 JW1tt,·e of lhe peace). rend- a:r. !llel6 barit a tulajdonjogot. a / ~-
tlrblróho:r. (pollce maglstrate), btród.gra ruhb~. Ha a vé.dlott A LogaaY(llg"JI Jfagrar Ktl-
nen!:r.:r.e meg a letart61tat.andó nem Jelenik meg a k6Yetkest'I ke4nllJ X6r 19!14 deeem!>M 211· 
egyén't és tegyen eekilt nyilat- t.6.rgy°al.bon vagy klhailgatJ.aon b, nú.rnap • Bennett 81lnbl.1• 
ko:r.atara. Ba a hat.óeigl kő:r.eg ,1. barát elveuthetl pénsét ngy be.a (a eoartt.al 1iieinben) S1h1I: 
-,.éJeméoye .nerlnt a bepa.naawlt birtokát. A megridolt egyénnek elGadá11t rendez. Bslnre kerill a 
bQut köYetett el, elf()Jató pa- érdekében é.ll, hogy a "bal!'' BHaYlrág clmO ulndarab 4 fel-
ranceot (warrant) bocsl.that ki olyan alacsony Öllalegben 611&- vonúban a legjobb uereplt'lk• 
ellette. E,: a ''w~nt" egy ok- plttaaeék meg, amilyen ala- kel. Belép6dlJ $1.60, $1.00, gyer-
.mé.ny, m1i~ utaaltja > rendtlrt, csony csak lehetséges és hogy mekeknek 60 cent. Kezdete dél-
hajtlut (conatable) vagy má.a neksapJik be ad.Ital, h08!J' ■ ulAn 8 órakor. 
hln.talos k6uget, a megvádolt "ball''•ért tuld.gou.n nagy öu-
egyén letartó~a. ueget flseltetnek vel1i. Vannak A Jl•nl:61 Beteperél11tl 810-
A rend6r n.gy mé.a blvataloa emberek, alr.lk hlvatuazerilen 'ltlMg IH-lk. DehH, W. Va. 
köseg itveul a "warrant"-ot és foglalkosnak ar.zal, hogy fog. Outilya 111!4 december Sl-lla, 
Pié.Lke,ü!eg illltj& a magl1tra- lyok~t "ball"-t uolgiltatnak a Kompánia poolroomb&n nagy 
tu11 elé a megvid9lt egyént. A és ezért a s:r.olgé.latért nagy S11h"es1t,erl lliU rendes. Belép6-
blvataloa k6zeg blllncaet Is buz a811zege1jet a:r.ámitanak. Sok dlj rértlak~ak $1,00, n8knek é6 
llilb.a.1, ha 11zllks6ge11nek tartja. emetben II rendben van, azon- 12 éven fel0.11 gyermekeknek 25 
Általában olyan er6t alkalmaz- ban a roglyolr:at'. nehéz helyset• cent, azon nők, kik a:r. egylet 
hat, melyet éu11eriien 11otaié- be houék tklr.or, ha uolr. nem tagjai, 111\ntén '1,00-t tlsetnelr:. 
g~ek taü.ra megvé.dolt egyén iendelkesnelr. pénnel. Kesdete este 7 óralr:or, vége 
::;,, ;;:::~i:';:
11
!:~~ A,: ilgrvéd prot,léma még 1u- soha! 
rülruén}'E!k kOzőtt rl 11 lObet a lyoeabb. So'k ió ügyvéd van. :'\I•nk61 Bete,rQfél116 816-
megvádo!t egyénre, ha ez utólr Vannak megl}lr:ható Jogvédel• 1eüég 87-lk o:11'l1a, Ion•• 
b! :.::~t~:~r::k~•~~énr ;e~é~~~j~~~~:~ :::: ;!~::a,'!~::i:~~t:~::=:r~ 
~:;~:i~tt: merev~!~6!. ~!;'~:!k:~~:1'::~g~:; :::~;:, ;,;:· =~f .. :\:~;~~j 
nek klh.allga~ kell ~ l.:épviselőkké teu. Egy 0.gyY_6d férflalmalr: $1.00, n6tnek 26 
•ko~nla. leféDyképe.heaaék_. ,uJJ- ::;;•~::
1
:
1:z~!t~ r!~!u:1~ EG~11<. 
:::0~::: .. ~ehe:en:n~~~ kijiért. Általé.ban ura kell unlontown, P•~burg. w. VL a. 
olyan t.6rgyat elvebenenek tőle, ügyelni, hogy az llgyvéd •Uin,r- Morg•ntown, w. VL 
melyet a bilnp.el éuserll k&pcllO- ~:g ll:O~~~'t:.~~ ~:llga=j~ KIIIII: BORfl08~, uWó Jel"u 
la~nl:!:\::n!óduerek a le- tulwDt. Rogr ' u ilyen ügyek- IIORGANTOw:, :;;.._vA. 
COLU■A HOTELT =- Mldfn UrJIIII ~at, lt~ • i.lJo,l,I, k'-1-
TIUTA uo■AK. JÓ IT.UK. HÜSITO ITALOK. 
COLUIIIIA HOTEL 
llleWr Ami" Jaaó Jiuel ··-WELCB. W. V A. 
ffA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal_-
ni, !Dert tovább fognak 
tartani, mint a · bőrcipők 
acélszegei - kérje a "HI-
PRF.sS" bányacipöket-
nézze, hogy rajta legyen 
a tetején köröskörül a 
PIROS VONAL. 
THE \J. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
AKAOH, OHIO. 
:::::~~ ~~~:;e~1r:!'lte';:~~ :::,t;:-~:~e;':~~e~:-: p1:,-:.~~,r:v10e z.;· 
!:~:~~éz7i~a:;~~~~:::~ :!~e:p::t:=~::::~ i~.-~·~1~ü~~ ·. Go odr1· ch 
al&J}JAo. A rendőr bllonyoa ese- jó orvoat vilu:r:t, Ha ezt meg- 11Anl. Tu.11lr. ..-oltalr.: J..efb-tk:e l>eu4 
tekbeu ''warrant" nélkül 11 el%· teul az ember még mielőtt baj- "Zuber Du..:I. H p . 
lrÖIÖlb91. letartó&tatiat bajutott, nagyobb blzton.b&n u ... _raotzta,ok NmondJ,I: 1 Il '.'C's s 
A4'6vetkel6 lépés a ~!hallga. érezheti -magé.t ebben a tekln- 11~~~~· :6ttJ~~ - ..I. ~ 
~~b~i:~~i1tJ! ::.~\~~ tetben 11. ~r:;;:!!7-~':.:.: , e-a~: • (d Sh 
merO tanukat 69 .uokkal meg. 116 !MD, ltlrioon7 ~ ~ b- Jruninb oes 
:=~1::~e!te::~~~:;: DR. W. COLSAN ~~:~:1i~~~~::: 
iatbató a. saJé.t Y~elmére. A ~':•10~ ~.;.i:. 
wegri.dolt egy6011el nemben! DENTIST SaWs-!orad.laauut~bt. 
=~~':k~:~~ 1:~11~&:. te= (Henbrn Mai müu) r~T~~~= 
:~r::~ ~e:~~~s::: WEL~H, W. YA. ~i:ri~ ..:-_,::: 
=~m~~~~.!1,1:n!I;!: a.k -6...t taker!Wk - Ön- !:::• 1~4a_Deo.Offll:te do_,•~ 
ridoit egyéu relmentb~ ú el- n,i.. .._ dl- ael"41Ut1• f• 11.er. 
bo(laátható. .. III U. llcqu.towa, 1'. TL ~ 
e:a uonban nn Jogl alap, 
a mq:tastriUt1 uoi:i.aal k.1111.b-
,batja a bün~Nt. (Bu.m.01 Oa,--
Ái.aJaMtu,....,.I~ bealr.~a-ladaiüateW,Dee. 
.. •IMM-l!Mrtfe~ tG„Dec.tMa4.._H~ . 
.... ~ lU.Cubbv&,W.TLau-'"9 
IIAGTAR BAIIYASZOll:I 
He w1m...,"nb1 jlln,.,k, t1r.i-n,11" ........_ A "-Jel,lt 11i..,1-
1t1..,..1111noa1-. 
TII.ETA ll!OIAK. HO11T6 ITALOK. 
Holtl"" • l'OITAl~OL•T .,.n,tt. U-"""" •"'· 
EMPIRE HOTEL 
IRElllf.l TOIIY -WILLIAMSON, W, VA. 
tat.-11IUAC.alet.Dlc.ll ... d.e.ll6ra. .... 
IV.JluT7bt,rs,'W.VL--'-
.._ltlUlllet,1>M.1Ma.~)" 
UN4upJu, tWW611 11 6ft 11 ,. .. 
IIOI', ,-.. 
tnrnONTOWN, PA! 
..f.s..,U.IAIOt ....... ......,., 
ta.lt.c--'J&al&U1-...tNt. 
...,.__ .... 1IIMlll""'nl6t.l ...... ...........__,-__.., 
MbvaU&t-tuM.~...-
rt•---..-11~111.M-nhp&I: 
ftaelalUal:IMnk,&--.,v..,_OIO· ..........._INGl...._...a .... 
leMrl-.r7~4ij.m&~ 
--- ~- ..so.u, . ..,_ & "" Ytt-hau-.Maaa~ 
li....,._lblr.or..,.....t__, 
lüel,~klMhktL„ 
Marüel~~ ... ,C.ll!lol...,..u_,-~ 
• Pénzt takarit meg, 
ha 'lunk ' ' '11 na vasaro. 
FRENCH'S DEPARTMENT 
STORE 
MICIL MdlOWELL IIIGYEIR V .UÁIIILllil 
Welch, West Vqiaia 
. ..... _......,.._.._ 
WELal, W. V A. 
Mletllt...i-•t~ ..... 
'""•,nlNkU ........ balla, 
:::..•,..ld&kl_W.,,_n,b-
.................. ,_,lr ........ 1, -..111, _
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TIIE CITIZEII IAIII 
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WAR, W. VA, ==· ............ 
„lttekortanflntllftk 1 
adullkot. 
~~ f,t,,...,...., dlkOI 
IIArmlk..- klkactllatj& 
N•kllldJfrinzll~llel7,._ 
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l!OV OOLLAII hoJ'M•t.1-
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HAÜOiitiA ........ ,\ 
ol"",Jl,i.rt.1,n ...... I...._Lt,.._, 
7Sa W. Jal'l'Ell&ON ... VE 
Dl!TAOtT, MICHIGAN. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH,~ 
.. nk1111k • LEG&Zll.AIIOA•• • 
.. UU.kll1'nflrttDnkl .. 4azA. 
ZALl:KOT. 
~Inalt l'ILMOND.I.S NILK0L 
bf'"'lllerlll~ 
NI! KOLD.IR ~l:NztT ...... }lel,._ 
,._ 11- Ml7- el n11--, 
allel teljw ltlzt. ... allu ,..u. 
Tüzbiztositás 
... _.iltal6N.a ... Ul'J'fJ• 
ne•••' fnflluall • t1s,lsto&Man. 
·llit leleloe 0. a liinlbai UnWnl 
Bl~goMM ,..,..... 0. atts,i.i...aw„fl ,. . 
lelllelt•W.d&...alU-■• .... Wautúltl.r--
l'J"U,• .......... pnp. .... •Wle.keal· ..,., .... , 
r.saaette-e ........... ..._. ........... ana,üu, un..,.........,._., • ..,• 
....... II.JWll........,lla....W..atb ... --· 1) l'&JJe••......_..,...,...............,_.. 
WN. risl ~__..,........a Ulltll-el 
llaO. ...... ....., ............. .... 
liti ...... ..,.aaW. .......... ,➔ ,et 
..-.; .......... _~ 
dnuaJI..._, 
TUG Rlffl INIIUICE A~NCY 
PATTIIIGII 11K. 
WILUI .. , 1, VA. 
óhazai mesék .... 
(Folytatú!) a kutya. ha Idegent liL K6t fehér-feketén Hun •6W . bunnan JöU•? KI ei • drága 
tarkbott korcalvMlft. ualt.dt a vendifrgek uépdg veled! - VM.t magin hlrtelen ert'lt. 
Ugy tern1te, hogyha Bel,Ja-'k Jó aors- elé. • Csak nem. . · 
ban élnek, cau rövid Jüoptút teu.ne~ ni• - c.tba te! Ne lesték f61nl, nem harap- - A fe!Nege vagyok ... 6a én la. 11:,rek 
luk, de ha 611:et 11 auJtott& a babom, •alaml nak ..U:, - emelkedeU fel a Utldea, g6rbe caókot ... &huult boni S-le, 
módon aegttenek rajtuk. A.fatqa,111.ladtl ~ oulopot, ton1iuól egy ld6&. m's mindig - Oh lelkem .. lelkem .. , b.od. O.lteHe• 
lelkíl vo1t, hogyne klt VWJI.& u 1a011t, mlll:w tsi.not .....OD.Y, Fall:6 i.aoknyt:lit, melynil lek ... bog mér la vagyok moet ilyen. sn-
Beuie C'SÓ~ oldulvt.ak Jelkéb61 mm.den ké'> egy .kapoca hliny&Ott. lealm1tott& e u 6r- gény„ben .. 
.erl19'get! A1 6 Jp.~ ll.eba.OT6je -.pjá- kea6lc ellbe ment. KlfeJesO U'0a meglep,5- -SOba ee ratelkedJen ... ealUtotl& lila?'• 
nlkesd6dlk,amuitmiraernrontllattameg dmltirultel. cl. Tudtuk mink a1t <\Jllerlktbaa 11, h0g1 
a boldog jelent, c:uk .rous ilom Tolt., me1J· - Kit tetulk ltvemlf Magyaronidgon neh& 11 élet mott. Mióta 
1)(11 egy angyal felébrea.teµe.. Belale telelt u 6 )UldYeB, kl•é idegen• Onegy1 
BeNle lpsln a.ngy&l VOIL Tlutuaéges U!lt'Ü mag)'V klejté&ével. - Mót.a, hogy klt6rt-il háboru. 81Bgény 
fiiklrert leheteue·naég TOit b.p.nl. Egy rmu. - Selymes 81.ndor.n6 aauonyt.. jó uram ... hanlladu.apra uut.in .meg-balt. 
rúóa 1&ekér vitte őket 1lehea gebén Derure, - l!:n vagyok ö.zvegy Selymea Sindorné. hog-y két t11m bevonult. Ut.inuk halt mer: 
de Beule ugy nem panaukodott, mintha TeMék beUll lr.eriilnl! IUlllJ'lrl. sr.lvére vette, hogy behlt~ 6ket. 
pomJJU aut.oban tilt TOln&. (A j6 loftb.t KJe földet uob6ba ve1ette vendégeit, H.t6ba mongya a doktor, bOQ' UffV1 e1lv• 
mind eJTllték a rom!.nok.) melyben néhány darab 131\n01, régi butor baja vót, a:i: 11:ész falu tudja, hogy utf.nuk 
A kocsmánál azilltak le, hogy a tuvaroa illL AI egyik sarokba buu. TOit leöntve. halt meg ... 
etetheue.n, ltathanon s gyalog, k6rdez611r:öd A ködpa6 falon aranykeretben egy ~flatal - ÉII a link? 
'ftl lndu.lt.lk oéljnlr. felé. Ea irq: aauoi:iyt uép n6 arcképe tllggött, 11 ablakban t6z6. - Megma.rldták. Deruen lak.lk mlnda· 
uóllt.ottak llleg, alr.l ltapbal meg egy cso- edények !lltak, ált&U.ba.n az egN& uoba );e,. kettö. Egy!Íc gépélu:, u ld41ebblk. A gald~ 
mó kendöbe kötött papujtt:al botor.kúott vuéke volt a csln088ágnalr: a a uegényaég• G~lai lányt vette el. A fiatalabbik Itt lakik 
T&labonnéL , nek, •• egymubo1 nem 1116 ~aknak. a hb máali végibe ... az la hltaa. 
A vén néni kiváncelan emelte azemelt u SelymeBné. mle!Gtt Iellltette Tendégelt, l::6· - Sárika pedli! 
ol6M:16nek T.élt hi.U.apiTra • •l~u.toN.n re- tényéTel let.6r6lte mindkét széket. Deruen Selyme1mé mo1t már nem blrt vl1111a.foJ• 
lelt. · ma la !gy uokta ea, ha megbecfJll.lt ven.dég tott f!jdalmával. Kezelt törc\elte, nyögve 
- Erre teuélr. tartani e.gyenmren, ait!n érke.llk. tördelt.e a 1:116t, mint akibe k6t1t forgattak 
jobbra kél! betordulnl, amerre u uraú.gl - Teasenek parancsolni! meg. 
kastély lá.tss.lk, a fllll:átor végén a mezGlt fe-- Marci Idáig nem blrt hangot 11.dnl, meg- - Sirlk11. •.. hit émlékasel ri? Ott._a k6--
!,é nn a kol'icamill:lely. fogta a cstnoe, de ne.nnd6 &rCU uazony ke-- pe a talon .. 6 maga ... jaj, 1:11 én bllnö1 
MarcJ óvatoaan -rszette B8!1111et a görön- dt. •lelkemnek ... a temet6ben ... hiiba ~or-
gyö1 ute&D.:S10ro-.n fogta Jresét, de s:tólanl - Nhzen meg Jóll Nem huaok valaklbez, dostam egyik vároeból a in!tlkba ·hlreeebb· 
moat nem tudott honi. ca6nd TolL-A hJu- akk.,vaJamlkor öamert? · nél hire&ebb doll:w>rokhos ... egyik ae aegl• 
ban, melyben múkormln.den1e1' dih8a ku- A 116tét karikákkal ö-rer.ett fekete szemek, tett rajt.a. Meghiborodok utána.. meg• 
t,-augatia fogadta&& Idegent, moat egyetlen melyekben még egy•egy pillanatra flataloe háborodok! 
vakkantáa se hallatuott. A •hiboru alaU fény lobbant fel , Marci arcira tapadtak. Marci megrendlllve né:&te, .hallgatta u 
uühe szabta a kormány e.z emberek ke• Minél t.ovMlb nézte az özvegy, annál Jobban anyai fájdalomnak ezt a kétségbeesett kl.tö-
n.yéra4agjait a euel meg volt pe<sételve a elfehéredett. Sd.ja edlel reszkettek a 1:ui- réaét. 6--nem tudott mit a:r:óllll, Beute a:r.ó 
hllségl!fl ház.(lnók sori;a. Mély caöndben ba· mébe könny BEökött, mlMn mepdla1t. nélklll simogatta. Éa Sel)bleané benélt to--
ladta.k a llla vlrig<» Uclom•keritffe:k közt a - De Igen! Haeonllt.. vább, mintha láthatatlan er6 gy6núra kény 
m~i: ·1:':r=~ végét a megilltak as =: :~::t:nmi~1~Jo"s!1~'::Uaágo1 KJ. u~~~~ntöen vér eDJ\111 az Ieten! M.lat• 
~ tJ;.:i:.el6tt. •.. nu!l~o:r.oga kapuJlt ame-- gyósay Béla urhoz . .. egée1en. llyen Tolt le-- tad ve.r Marci ... mert tudd meg, hogy nem 
:tGk relé tord1t.oi.a. A luu maga Is rozoga. gényllorában. A nn.gysé.gos urban rokonát a kereutanyád Tagyok én, be.nem BZil.16· 
volt, alacsony és görbe. Marci me~vált.a Uutelhetem talin? anyád. . . és oda adtalak örökbe Irmának. 
fejét. - S16 sincs r6l1. . . Keresztanyám, hát hogy a s:r.égyenemet eltakarjam. 
- Alighanem rosa:r. helyen jirun'k. Én• sehogy se le.meri tol a Mlaka clginy f!At? - Régen tudom én azt, éde1 nnyá.m .. 
lllag,.1, ~P 'bAzra, tágu utvarra, -nagy kert• Mire e1t kimondta Marol, már meg la Oly•n Jól esett :Marcinak est -a. azót ki• 
rtl emlékszek. bAnta. A nagy derék asszony menten elvá- mondani, hogy er6s férll létére klinnybe !A-
- Adrt-eaak menjünk be, - lndltvé.- gódlk, ha utána nem ka.p. Jgy, hogy átfogta badt a BEeme. 
nyo:r. ta Besalo. Ha ross:r; helyen jli.pmk, Itt dereké.t, vállii:a roskadt ke1erv11 je,Js:r.óval, - Tudtad? Akkor ugy••· megAtkoztál sok 
ma.Jd utba lgazltanak. 1 mlnt egy halottra, ölelte, cs6kolta lfuldokló 11zorf A te átkod teljesedett be rajtam .. 
S 6 ment elöl. mivel látta, hogy Marci zokogáallal. - Ne gondoljon olyant. sokat fijt a szJ. 
lge.Jl elfogödotL Az udvaron kutyaugatáa - Fiam .. édeB egy rtam ... bi.t lrgal- vem, éretlen ésazel nehezteltem Is magira, 
Jelez~ érkeulüket. Nem fogvlcsorgató mér• mae at Ieten, hogy még láthatlak ebben a de aohaae átkoztam. Moet mán nem la ha-
ge&, Clak a.mllyc~nbe lr.öteless~g,nerüen !og földi életben. Nem vér miattad tóribb 11.. rag11om, hlaien tudom, urtl!lének milyen 
k6nnyQ a lib!ról levennl lgérettel. ajándéll· 
kal egy tudatlan fiatal lein:rt. Ha harapd• 
nék, nem keratem YOlna fel a felnésem• 
mel együtt! H~p uért J6ttllnk, hoKJ 
me!Ylputaljuk, ob,&. tin baj 4rte, mint -
Itat a hiboru 6ta... _ 
- At,-l1ten! Lehet 11, boKJ Ilyen bo.ég. 
gel vagy boná.m., mtkor uolt a flalra, aktk 
meUettem nöttek fel, akik. uttn hordtam a 
pak.lr.oll:at-111lg Yót mlb61- Prigitg, Bb 
lg, Lemberglg a lr.6rbiabl.., lr.aaairnr'-ba, 
még a poginyúl 11 poginyabbat! 
- Kllnnyllfe;n a 111-rén anylm .. Jr:&te 
Beule. VondjOll el aektlnk mlt1det1L 
SelymMJJ.é neme n:,ustalanul N!bbent az 
órira. 
- Igen ... angyalom ... kedvea ... 1gen. 
Elmondok mindent. Clak egy pAr percre 
engedelmet kérek. Mlngyin viNu.j6yök. 
Hanem el4bb vllld le a kalapodat, a kab!· 
todat akaud be Ide a ka.111ib1 .. van benne 
Sietve, r1atalo1 filrgHéggel tAvozott. 
. Marci utámi. néletL · 
- Ugy litom, DJég moet la olyan llf!Zony 
az én anyim, hogy átugrik Jr..6t luata flata• 
fabbatls. 
Belsle Sárika arcképe elli Mit. -
- Szegliny .-, . milyen fiatalon balt meg. 
Nézd Clll.k Marci. .. buou.llt ho1.r.Am! 
- Csak annyiban kedvea, hogy nekl la 
szelld, jóf!Ag~ arca van. 
Hirtelen ktnyllt az aJt6. Egy nyulánk, 
porral lepett leg:l!ny taazitotta be. Kapa Tót 
a váll!n, né.fa moeolyra illt. De, hogy lde--
gen arookat látott, bambán. rémlllten n► 
zelt kőrlll. Nem kös1.önL Kis v!rtatva el• 
slrla msgit. 
- Anyám ... hun van az lin édos kedYea 
any!m ... hova tették . .. 
- Mindjárt jlló ... felelte Marci, aki ~m 
tudta a legény különö1 vlaelkedését mire 
l".élnl 
A legény rá se hederltett( becaapta maga 
után az ajtó s bögve, mint egy Jrta gyermek, 
ment végig az udvaron. 
..... Anylim ... hova ment az én ro111z 
anyim .. 
A FATTTU. 
Jna: SaHUar.t a6rUut.. 
A kis Jtapui»n blzto11n taWll:olOlt S.ly• 
me1nével, mert a azobiba nemaokira N-o 
hallatazott u ,5 hangja 11, 
- Ne rlijil B~luaUm . • . Itt 'flgJClk máa. 
Eredj na lted\'11. abOYa mondtam. Kapu 
im jó ftCIOnit. 
Klplrulft Jött Yblt& Selym-é. -
IIHS egri Töröabort I Ut llng 116cla:t1,t-t 
h01ott keUbell. Papll'Olban pf,r NSmly,M. 
- Itt 'fllJ'Ok min.! lóe ben TÓ'I: Mlat 
-- Egy leg4nJ ke:rélte an16mat, - fe~lt 
8-ale UpW..lk,1Degl:ledtt611hak. 
- Sug6ny 8'la, a legklNbblk. fiam ... 
mln!)'in odi. nn, ha engem nem lit. Klcal 
korf.ban elejt.ette a peutri.ja ..• mert aJi.. 
kor még e:eelMet tartott nekem a. Jó uram. 
Saegény lk!li.nalt nagyon gyenge as tuMJl 
t6hetaége. Az oüolábln nem mentek "'ftlle 
semmire ae. MMteniégre la b!.i\)a adtam 
Banllll udrt ió, bdaégea CIN!k. TeM!ap 
lsutmondla: 
Selymet Sándorné két caorba pohan.t 
tstt az aiztalra. Bdrt töltlltt beWJülr. 
- Igyatok driga.ú.pim, harap!atolr. hoe• 
zA egy 11:11 zseml)'«. S1lveaen uolgilnék 
mia egyébbel la ... de nln~n. Nem llthon 
koutolcrk. 
- Alt blUem, a kováca flival lakik, -
mo,ndtaMarcl. 
- Igen . . 6 Itt lalr.lk a hiumba.n, . 
mer ez a rosu biz még 11 enyém 1'9.k-
hogy, .. kfHön koa1ton VIIJ"Ullk. 
- Hé.t a meg hogy lehet? 
-- Maj elmondok .rolndenL H\ kipihen-
tétek magatokat, elmehetllnlr. egy kleait jf.r-
kAlul a temetö felé. Ut - 1uttogta - nem 
merek beaiélnl. . . a menyecske hallgatód1-
nl uokott. 
A fiatalok megért6en b6llntottak. 
- An~ám.. . kérte M•rcl, ~utin kiitta 
borAt. Kedvl!S anyAm .. , 1uttogta. Ne Yeg,-e 
1értélnek ..• csak ast az egyet mondja meg 
rögtön, ki volt hát az én Igazi a pim? 
{Fol,-tatiaa. k&ret.lr:111.k,) 
~é;:!;~-•tene,~- ,mJ'!hn,b~-?'ll ... l••. 11.___jlNGfENei~~.\., ,. .RABLŐTÁJlADÁS EGY RÉPÁVAL VEltTF. :!Gl'ON TIZf:VI FEGYHÁZRA ITtLT éa a nqydemi' erdőben megt••,tottik, bogy a gyllk°'8ilot. u• 
P-Y ""' ...,., .,. ~ GAZDA ELLEN, .AZ „\.NYÓ8ÁT. GYILKOS. Lálta oszliané.k Indult holtte&tét lóazlnl\leg Huta•telepen llöTet• 
lép(!" Jegy~ la.neh Ueketelr.- ~"' ,./';. ... .... ... Pallagpun~ vaautt filio- -- · -- Felll6 teate meitelen volt, olda· ttk .el éa a hullit eaak a oyo-, 
re, T~f eg7éb Baép klrllelii c1m • • • • • - -· • •, • • •· mAa közelében e~életlen áll„ Tar István tarcali lakoe rf. U~ Dudú Andria CIIOblU lin IIIThnek nyoma ltwott, mosó 1»1t1d6nég félrenzMNe ::;:':::~~ ;:~ ":!: · ·· ::~~~9:t::.._ potban taliltak t!KY ld&ebb gu gebb ld6 óta ro1az viazonybau faldmlws ez év májusában a mellette revolver, me.l1b6J egy miatt burcoltik az erdöbe. 
,-!:•1::,•u:l:i•Pi..•:i1::•m~U~J.<~L:__..!aaaa:;a;';a;';aa"~aaa;••aa· •:.:••aá'aa"aaaa~,:; :~!~:kH~~:~=.:;: ~~ :~~:nn~::-!· ::~: :B~~; ='!:i~::::t a:==~ töltény hlinyzott. Megillapl• (811ligylág, Zilah.) 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leg11e" lléu n6I rubik, fel6lt6k, tür.6k, blouaok, 
I-IOknyilt, neaterek, n61 kalapiruk, lta!apdl.lqlt, g-yermell. 
és eaecsem6 .kelean-e. 
HimRICk:, csipkék, barl1nyü, M!,lyem, gyapott ah1óru· 
.kik, bat111tok, organUII, elö'.nyomoft l!.é1I t:ir.nlik ' és min• 
den mú 6.ru, ami hölg;)'eknek ai,0.~1, 
F&li harimyü éi Qebk„dik na11 flfuztékhaa. 
RmMEK SZŐNYEGEK. 
Jalua-rnJn Eltlnap 6nt UJaak él poatoua 1101• 
PIJQ ti ., • ., • .takat. 
P-atjáa kiWi• l,e ruddéaeit IIAIIY JAIIE, 
IRlllTlJIGTOII, W. VA. eme éa NINidialjok, .:.C, 
....... .i., ... li'.iuolrilúul, 
tak. Valós.zlnll, hogy a tettes 81 dühében relkapott egy hata!- Dr6toa Lajosnét, •ki a uurú 
Aldou.tot a -...utt pályat.eatre maa rlipit 61 ad,g ütötte Tele k.&Yetb.ztében meghalt. Dudil 
•=Ila. hogy •u•ll "'"" "~- !olé< ·amlg " u,. ••bell ............. ,. kö,,it,, KÉSZPÉNZOOLLÁRT KDLOHET 
csétlenaég iitu&tit keltae. A~ uony eszméletlenfil el nem le- el Ulttét, ho,p• apóaa, OroÚ J6• 
et11m6letlen ülapot.ban lev6 em rüit. Ekkor a közelben heYer6 n01,, u llrilka6g legnagyobb r6-- f 
:: ::::,:~~::!t"..:. ~:'.-"::: ::',:.:::. ';'.::::::;,-~'. ::" .:.-:, 'j;,!!:~':!~:~•:; MAGYARORSZ11GBA 
poo:yarepedéat ueavedett. Ke-- ta a holtte1t elúbit, de a biz ügyben ltélkezett a mllkolcl ki-
da a remény életbenmaradW• lakói még Idejében énr entt6k rt.Jyl t6"ényuék Caobidra ki-
hoz.. a gyllkoelll.got. A ~dörök it-- •zillt -btlntet6--tanica.. Dudú 
{Peatl Hlrlap':) adtilt a gyilkost ,-Mi llátora!jawj. Andriat bQnl!9.nek mondotta ki 
-- belyl ügyészaégnelt. 1sándé.k.09 emberin& bllntéU6--
VÉRES CSALÁDI DRÁJlA. (UJ Nemzedék) ben a e:i:ért tlzévt legyhitbllnt.e--
Verea csa.Jt\dldrárna játuó-- ~ télre ltélte. M ttélet ellen UI) 
dott le Vajduzentivia közsér• ÁRVA.. (JYERJHlK SORSA. ::t~gyén, mint a védG telebbe,-
:e~·!::!!!!:!! ':!!t, ;:;, Bajmokon Galamb08 Jt\noe (Slózat.) 
izben volt koinolyabb termész.e. két éTea klatlu 111ru~t Ivott -o--
111 411.uekoccanáaa !ele&éiré.vel, ée olyan •u.lyoa bela6 1érülé8&- HULLA AZ BRDÖBE" • 
két sórora !adarabokkal halál• ket azenvedett. ..hogy félnapi 
ra verte. Az eset ugy történt. uenYedé& utf.n meghalt. A gyer Délceg Ferenc 32 é'I'~ ma• 
hogy a kicaapongó tlrjet haza. mek rövid ld6v~I e~lö'.U mara.dt gyaresaholJI gudükod6 eltn• 
jöv~telekor a:11 auaony korholni ir-vá.u &! n.ag,-an1·~ llzvegy Ga~ dult a. aa:rmaaág,l vúirra 19.000 
kezdte, amib61 kett6jillt között lamboB J6ue<né nlte magihOI Jej.val a uebében. Hozt!tarto--
azóváltia, ut:.6bb verekedél lett. Nagymoaú volt OalambosnWt r.61 flgyelme:i:tették, hogy .,-o,, 
A ujra beroiitQtt az asuony éti a ki& flu mlndll,Jl felllgyelet nattal induljon, de Délceg- még. 
két tivérl, l:ber György él Mi- nélkül az utcin jitbott. Senki Is gy-alogou.n ment, mert Su· 
hily a a réazcs Horvitot 111b&. aem veue énre, amikor a gyer· maaigot megkerül re el6bb a 
f6be verték. A bilnöaök ezutin mell: bement a búba, leemelte a Zé.l.no.k melletU Huta.telepen 
a caendö'.l'!lés-re mentek, abol j► tekn6 melltJJ a zalru6dú a1lart. ölm1kel Tiairolnl. A gu,. 
lentették tetlllbt, ecién)'t. 6e UJU;k tari&lmit ki- cWkod6 nem tért több6 h--. 
(Keleti UJúa', 11.ritette. m1re bomtartoa6J jek-at-6re 
1 
Kolouvir.) (Blrlap, Subadk&,) a. caend6"'8; nyomozni 11:.ndett 
á u elaab" rá1ebe pMtia á tir• 
ri-,ileria. 
HAZAI JOGOGYEXET ler,oatawbu 
illl:mak el,il'Ufll bui iiff"édek 
utján. 
HAJOJEGYEK a 1.,;.1,1, ,ou!ün. 
AFFIDAVITOK PNl•• kin.itése. 
BEttTEKRE 3 ,wal& kuoatot 6u-
tm. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILIIIVIUE, lllffllCU 
tariltnk. A Marion Center Coe.1 Com-
Ela.díl!ra kerilnek, fédl, női, pany pénrtároaa Emmonoa, P.-
l'Jllnllek ahónhák, Ingek, rne- ban a bankból autón ment a t,&.. 
ltrlagek, melerf'Uö, kén n61 nyiba, ahol unap ü:artik ki• 
nllil, 1nreatenik, hari1n1áll: adni a bányiszok tlzet6eé~ 17,· 
,Hlünr6le mlnll!légben és saln• 166 dollirt. 
~pok, n,:akl:end4k, gal- A11 uton 11.embeJőtt vele egy 
Ii"édók, l'Jennekelp6k h 111.~ aut~. mikor kö1elébe ért, hlrte-
&olr. más Itt fel nem sorolt ira- ltu elébe Jrerillt ée- megilliara 
cikkek. kény11ierltette a pénztil"Ollt. 
!'larr mennJl~ben 1lkeritt Mikor az tUtók megilltak, • 
N'e'l'I' \'.ort:;ból ren(k.lrill olet!6n 11embejött .autóból négy ilar-
bMAlrffnl e1eket •• inakat és COfl banttlta·~ ki, akik plsz-
••én tadJ11k ml 11 olran olcsón tolyt ,!Ag'e!.Je a pén:r.tárosra é1 
M11.I. awll1en ,rb&n asokat ,e- kiaér6Jére, kAnyszerltették 
!tol fMlm kapMtja meg. llket. hogy a bányúzok pénsét 
llijjön el okTetlentll er-re a adják it. A pén11 átvétele utl.n 
nq,r klinsltún, rnl"rl Ilyen ii~kliUl1ték a két em_)lert és 
Jl&(JHerii Ybiriúl altalma aa 11.utóJukat a sürilségbe h&jtot• 
nea len fl!"rbamar. ták és belehelyer.ték a két Oez.. 





várták éikereséaére Indultak, 
találták meg a péDJt:tárOBt éa kl-
~NIJét a Bllrilben. 
A1 ilarcos banditáknak eddig 
nem skadt.a.i nyomára. 
Ez ,·olt a.:r. 6tödlk rablótáma-
at.& ebben a:r. e1ztendl'lben azon 
a 'vidéken, ahol 25 mlle---on be-
kapja, érfö.ea •Jtndékol kaJt Jlll m4slk négy bányánál 11 .meg 
ff • Tündérktrály meglloro- timadták a pén1támokot a:r. ál-
ai•OOf5 banditái, de egy esetben 
Ili> sem tudták elfogni öket. 
Ezerféle mulalilq"ban ieu Az őt esetben összesen 125 
fé~,:e ezen II mellUl'földön hl- ezer dollárt rabolt.ak el és most 
nagy d\Jat tilztek Jtl a nyomra-
vezetO:nek, mert ugy lilBZik, 
egy é1"' ugyanaz a swrvezett 
b&nda végr.J a rabláat. 
reN l1álon. 
'öJlön el Oa II en-e a mu• 
lat!ligra.,Tirjaniegeb111ess-
tendö: attn Ylg•n u aJaL 
w::e::11::-:i::;~ :~: 
lé11 a ré1ha11da btlJa leu-
1 




i:. .... o~~"t .. ,nu,. 
H• L01u,baJl"6a "al6dttl..U," 
kkdtiftt J,6 .....,.,, l"'lili..l akar 
...,.1, oi....lJ,"DI keN1N f•I • M• 
11ar ■it,yllaOttl!Dftt. 
HU„TO ITALOK. 
~ .....,..,. lohy'-tc plrttogblt 
Doll z.;,..o,d 
t.11.,.._, 
EApLE SAL VAGE CO. 
(Oalelll11l18&1mArJ"-~· 
karHud6 • .u.u YU.) 
APP ALACHJA, V A. 
Hfl, 1',ff h IY•rm•kru""l. Rlfk 
lruk, clp,lk. kal•l'<>k. Ml11ff11f.i1 
ruhfutl alkk.tk.aphat nllunk.. 
.A18jrolctóbb,rü1 
1 Pontos kJuolJ{álta. 
HA JO RUHÁT AKAR 
mlftlk • turillt killl110 sdntloll, 
akkor for,:1111{.,, Jladm., a.m6-
l)'AM" ffl6111togatam am-.y..-bll-
nyatllllapakat. 
Anlnk mt.-.fkelhk. J6 lfllar61 
ka:Hi..dem. • 
ÁDÁM BÁLINT 
WIWAIISON, W. V A. -
llllfflll' e,n1br.ok1 
Ne cala.Alluaoa nihiti mto~G11-
r,1e falllbetJ"llrn.l. ll)Jjllii H ho■ 










N• rD•njeNk llla1cn hely..., ami-
~:~:~• va,Jiltfr • ...,., m11blshat6 
EL,-00,<iOUNK BETtTEKaT. 
Kllrclllllk ~IIZ\ a „1111 mlltftn 
rhztb1, 
.. ,ntoa, .... gblzhat6,l•lkllain■-
Fiis'tltmöNAL,iBANK 
0. INO M. jci,OK, pbstlrn•k. 
Künlldl, w. VL 
